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Madrid, Septiembre 27. 
LA C U E S T I O N MARROQUI 
Ha llegado a Madrid el Embajador 
de Francia. 
A los pocos momentos de su llega-
da, celebró una extensa conferencia 
con el Presidente del Ckmsejo de Mi-
nistros, señor Canaüejas, que tuvo 
por base la continuación de las nego-
ciaciones entre Francia y España res-
pecto á la cuestión marroqrtí. 
E l Jefe del Gobierno muéstrase 
muy optimista. 
E l G e n e r a l S a l a m a n c a 
Vino á relevar al general Marín, el 
general Salamanca. 
Había este célebre general, hijo de 
la no menos célebre condesa de Campo 
Alange, hecho en las Cortes españolas 
rudas y continuadas campanas contra 
la administración colonial y contra la 
política que aquí habían implantado, 
sostenido ó apadrinado los gobiernos 
de la nación, más ó menos in f lu i -
dos por el partido.de Unión Constitu-
cional, y por esa causa fué grande la 
sensación que aquí produjo su nombra-
miento. 
LIpsó, y á los pocos días de haber to-
mado posesión ya las gentes comenta-
ban su silencio diciendo, como se ha-
bía dicho de otro gobernante: "Ese ga-
llo que no canta—algo tiene en la gar-
ganta. ' ' 
Como no se aconsejaba de los pro-
hombres del partido de Unión Consti-
tucional, estos empezaron á considerar-
le como enemigo; pero sin que nadie, 
y menos la prensa conservadora, se 
atreviera á ponerse en frente de él, 
por temor á sus venganzas,. que antes I 
de ser conocidas ya se conceptuaban j 
tremendas. 
E l primer acto público que realizó el l 
General Salamanca fué un viaje á las' 
Villas para volver á la Habana escol-
tando á los Machines, célebres secues-
tradores que habían sido detenidos por 
la policía en Cien fuegos, cuando trata-
ban de embarcarse para huir al extran-
jero. 
Yo me encontraba por casualidad en la 
Estación que los Ferrocarriles Unidos 
tienen en Regla, ruando llegó el G-ene-j 
ral con los bandoleros, una música mi l i -
tar y buen golpe de la Guardia Civil . 
La indignación que me produjo aque-
lla, farsa, ideada por su secretario par-
ticular, don Texifonte Gallego, hoy D i -
rector General de Obras Públicas, allá 
en Madrid, fué tan grande, que no pude 
recobrar la calma hasta que no llegué á! 
la redacción y escribí y mandé á " E l i 
Españo l . " que iba á entrar en prensa, 
el siguiente ar t ículo: 
L A A P O T E O S I S 
Grande, inmensa fué la oración t r i -
butada ayer tarde al señor General Sa-
lamanca. 
Tan grande y tan inmensa, que nos 
hizo recordar las entradas triunfales 
de los Cesares en la antigua Roma. 
Para que nada faltase, para que la 
ilusión fuese complela. veíamos, en el 
anden de Regla al Smá&tós Qmjpwltm 
en la persona del egregio Conde de Ca-
sa Moré; á los tribunos de la plebe 
representados en el gran Romero Ru-
bio; á las legiones, en nuestros cuer-
pos armados; al populacho de Roma, 
en la abigarrada multitud, compuesta 
en su mayor parte de antiguos escla-
vos africanos; y á los prisioneros que 
solían rodear el carro tr iunfal del ven-
cedor, en la persona de los Machín, de 
la desgraciada esposa de uno de ellos 
y de sus inocentes pequeñuelos. 
¡Oh. el buen pueblo de la Habana! 
como decía del de Par ís no recordamos 
qué Rey de Francia. 
—-Si esto se hace por la captura de 
los Machín—decía ayer uno de esos se-
res prnueños que no saben comprender, 
ni apreciar, ni sentir las grandes ale-
grías de la patria—si esto se hace por 
la captura de los Machín, ¿qué habrá 
de hacerse el día en que caigan en po-
der de la autoridad los Montelongos y 
Garcías? Tendremos que desengan-
char los caballos del coche y arrastrar 
como bestias al héroe de la fiesta. ¿Y 
el día en que la patria se vea en peli-
gro, y en sangrienta batalla quede to-
talmente aniquilado el enemigo? ¡ Ah 
entonces, lo menos que podremos ha-
cer sená alfombrar con nuestros cuer-
pos el camino triunfal del vencedor! 
Nosotros no estamos conformes con 
el que así se expresaba. Aun nos ha-
llamos bajo la impresión del espectá-
culo asombroso de ayer. Aun resue-
nan en nuestros oídos estos gritos re-
petidamente lanzados al espacio por la 
alegre y bulliciosa raza de color: ¡La 
Viva ! ¡La Viva! Aun no hemos con-
cluido de leer el inmenso alcance que 
La Lneha dedicó el estupendo aconte-
cimiento. Aun tenemos ante los ojos 
el artículo que bajo el oportuno y jus-
tísimo epígrafe de " E l nuevo T a c ó n " 
publicó ayer La Unión Constiiucionnl. 
Bien empleado le está. ¿Quién le 
manda llamarse Cristo? 
Los Machín, esos mismos Machín á 
quienes se da hoy más importancia que 
á los aliados después de la batalla de 
Austeriitz, fueron presos hace poco más 
de un año por el Inspector de Poli-
cía, señor Cristo. 
Y al señor Cristo no se le hizo ova-
ción alguna. 
Ni siquiera fué el venerable Conde á 
felicitarle y abrazarle por tan impor-
tante captura. 
Es nMs: el señor Cristo hállase hoy 
cesante. 
Loe despojos de la batalla eran muy 
pequeños y muy ruines para figurar en 
el inmenso cuadro de la apoteosis. 
Cuatro tipos vulgares, con aspecto 
dé gañanes, sucios y rotos. 
Una pobre mujer con más trazas de 
| harapienta gitana que de compañera 
de aventuras de bandolero famoso. 
Tres criaturas, una de ellas de pe-
cho. 
Dos machetes, tres ó cuatro puña-
les, un pomo de estrignina y dos gua-
yaberas usadas. 
He ahí todo. 
Haremos punto final, deseando que 
: en estas impresiones no vea nadie otra 
cosa que el patriótico deseo de evitar 
que el prestigio de la autoridad, aquí 
1 tan' necesario, se menoscabe ó que-
; brante por adulaciones serviles ó exa-
geraciones ridiculas. 
El efecto que las líneas que preceden 
i produjeron en el público fué inmensa. 
Lo cual demuestra que los éxitos pe-
riodísticos, más que de otra cosa, de-
; penden de la oportunidad y de las cir-
, cunstancias. porque, como habrán no-
tado los lectores, ni en el fondo ni en 
i la forma tiene nada de .particular la 
| tal "Apoteosis." 
Y sin embargo, cuando se publicó, 
ya lo he didho, alcanzó un éxito gran-
dísimo. Tan enorme, que hasta el gran 
I periodista Antonio Escobar, que difí-
| cilmentc se entusiasmaba con nada, 
1 por su carácter escéptico. compró á un 
¡ vendedor todos los números de E l 
í Español que llevaba y se puso á re-
j partirlos á la entrada de Tacón, donde 
había función de ópera, á todos sus co-
• nocidos. 
Y por la tarde, en el Círculo Izquier-
I dista, no fueron pocos los que felicita-
j ron entusiasmados á don Eduardo 
Dolz, entonces redactor de mi perió-
dico, por creerle autor de aquel ar-
tículo. 
Y así me ocurrió muclias veces du-
rante mi vida periodística. Lo malo 
que aparecía en mis periódicos todos, 
sin vacilar, me lo achacaban á mí. En 
cambio lo bueno casi siempre se lo 
adjudicaban á otro. 
como Salamanca se enteró de lo qua 
me había ocurrido hizo lo posible pa-
ra, que pudiese volver en seguida del 
destierro, que estuve cumpliendo en 
Jovellanos, siendo desde entonces, por 
agradecimiento, amigo de aquel gene-
ral y estando á su lado de manera de-
cidida hasta que ocurri-ó su muerte. 
Deseaba Salamanca ardientemente 
No sabiendo que inventar para com- acreditarse en Cuba de hábil y enérgico 
batirme, llegaron mis enemigos hasta gobernante. 
mente, según ellos, uno de esos funda-
dores de periódicos que otros escriben 
decir que yo no escribía. Era sola- pa,ra ^ persiguió tenazmente el 
bandolerismo, que ya era terror de los 
campos, siendo ajusticiado en la expla-
y ellos explotan. Y no faltaba quien Daaa ]a punta Machín que 
lo creía. Véanse las pruebas. 
Un día pensaron los delallistas en 
fundar un periódáco diario, que de-
fendiese sus intereses, y lo primero que 
hicieron fué ofrecer la plaza de direc-
tor á don Ernesto Lecuona, por creer 
que él era el que hacía E l Español. 
En otra ocas-ión, tuvo el Marqués 
de Apezteguía la i-dea de fundar en 
Matanzas un diario que defendiese su 
política, y no se le ocurrió nada me-
jor que llevarse, para que lo dirigiera, 
á don Alvaro de la Iglesia, por supo-
nerle autor de todo cuanto de algún 
mérito en E l Español se publica-
ba. 
Pero dejando estas cosas de carácter 
íntimo, para que el Dr. Dolz no vuel-
va á decir que hago estas historias á 
viera yo entrar en la Habana escoltado 
nada menos que por el Capitán Gene-
ral en persona; y por cierto que aquel 
feroz secuestrador, sea por falta de 
alientos, sea porque hasta úl t ima bora 
le tuvieran engañado con el perdón, 
dió, al recorrer el corto trecho que ha-
bía desde la puerta de la oárcel hasta 
el patíbulo, tan horrible y repugnante 
espectáculo con sus chillidos, sus 
contorsiones y su resistencia á sentar-
se en el fatal banquillo, que la mult i -
tud que .allí se había aglomerado que-
dó fuertemente impresionada. 
Trató Salamanca de imponerse á los 
prohombres políticos que lo mangonea-
ban todo, llegando hasta poner y qui-
tar generales según eran ó no de su 
agrado, y esto, como es natural, fué 
mi gusto, y volviendo al general Sala-! causa de que se le pusieran en frente y 
manca, debo hacer constar quesi bien ! le declarasen guerra sorda y sin cuar-
es cierto que la "Apoteosis" me hizo i tel. 
salir á la carrera á cumplir nna con-
dena de destierro que los tribunales 
E] General se preparó á la defensa 
con la energía que le caracteo-izaba; y; 
me impv.si^oii j Ijnc el :2o .->-"•' jrj M ü * informado al gobierno nació- • 
urgente hasta que no apareció aquel ac. j nal de que los responsables de. cuanto 
tículo, también lo es que tan pronto ; malo en Cuba ocurría, incluso el han-
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dolerismo, eran los explotadores de la 
política, que en largas listas hacía fi-
gurar con todos sas antecedentes y con-
diciones personales, anunciando que se 
preparaba para obligarles á entrar en 
cintura ó castigarles duramente—pro-
pósitos que, como es natural, t ra ían 
alarmada á mucha gente—cuando la 
muerte vino á desbaratar todos sus pla-
nes merced á una fiebre perniciosa que 
adquiriera yendo á. visitar los insalubres 
lugares donde, en sn buen deseo de au-
mentar la población y la riqueza de la 
Isla, estableciera unas colonias de an-
daluces, que, por la razón ya indicada 
y otros errores semejantes, fueron un 
completo fracaso. 
Tan pronto se supo que el General 
había llegado gravemente enfermo y 
que estaba agonizando, volvió á verse 
inundado el Palacio de la Plaza de Ar-
mas de aquellos políticos que hasta en-
tonces habían estado muertos de te-
rror. 
Pero en la oámara del ilustre enfer-
mo no entraban más que los médicos y 
algunos íntimos. 
—¿Qué hay, Rivero?—dijo al verme 
pocos momentos antes de morir.—Aho-
ra se despacharán á su gusto mis ene-
migos ¿verdad? 
—No, mi Oeneral; ahora todos de-
sean que usted se ponga bueno. 
Sonrió tristemente y ya no volvió á 
hablar más. 
Cuando el doctor Roure salió á los 
salones y antesalas dando la noticia 
de su muerte, sus enemigos, que allí se 
encontraban, esperando, ansiosos, la 
buena noticia, respiraron con satisfac-
ción, y sin poderlo remediar mostrá-
ronse satisfechos. 
Salamanca, con todos sus defectos, 
que no eran pocos, habría llegado á ser 
un buen gobernante si hubiera venido 
mejor acompañado, si aquí se le hubie-
se ayudado lealmente y si la muerte no 
se hubiera atravesado en su camino, 
N . B. 
B A T U R R I L L O 
E l m a r de l siglo 
Mi simpático compañero Calero, 
cronista teatral de Fedora, quisiera 
oir mis comentarios acerca de la re-
presentación pji Payret de la opereta 
*' La Corte de Fa raón , ' ' como tuvo el 
gusto de encontrarme identificado con i 
sus censuras d̂e- ciertas frases y gestos i 
de " L a Divorciada,' ' otra obra in-
moral que presenciaron la más cultas i 
familias habaneras. 
No conozco ninguna de esas obras 
en moda, excepción hecha de " L a Viu- j 
da Alegre," "Aires de Primavera" y 
" E l Conde de Luxcmburgo." De " L a 
Corte de F a r a ó n " precisamente me ¡ 
hablaba ayer un querido amigo mío, 
persona muy veraz, nada romántica, 
asidua concurrente á todos los teatros 
habaneros y hombre q'ue conoce bien j 
la psicología popular. Y él me decía ' 
que no puede darse nada más inmoral, i 
habida cuenta de que se trata de un I 
espectáculo para familias, presentado I 
en coliseos decentes y con todo el apa- i 
rato y todo el lujo de las grandes 
obras de arte que merecen larga vida 
en los carteles. 
Decíame que hay en toda la opereta i 
un hálito de sensualidad dominante;' 
que trajes y situaciones, que gestos y \ 
miradas, resucitan, en toda su desnu- i 
dez, la voluptuosidad oriental que las ! 
leyendas nos describen. Y que hay un i 
det.ille tan grosero, que parece mentí- I 
ra que, suprimida la censura teatral, 
TOLO la ejerzan los padres de honrad;is ^ 
familias, prorrumpiendo en silbidos y | 
condenaciones cuando él se produce, 
' ya que no tengan como yo el valor de 
! volver la espalda cuando en el escena-
I rio sucede algo que considero irrespe-
' tuosidad hacia mis canas, y hacia el 
pudor de mi familia, si por descuido 
la he llevado al tpatro. antes de asegu-
rarme de la decencia de la obra. 
Por lo dicho comprenderá Calero 
cual es mi juicio acerca de cuantas 
obras, exagerando el chiste, expri-
miendo el equívoco, cambiando la insi-
nuación fina y la envoltura artíst ica 
de la alusión, por la impudicia descar-
nada y la frase cruda, son presentadas 
en la escena, con irrespetuosidad ma-
nifiesta y propósito evidente de matar 
todos los pudores femeninos. 
Y á fe que resulta tonta empresa, 
que estoy dispuesto á abandonar, la 
d« denunciar cines escandalosos, pro-
testar de bailes groseros en teatros pa-
ra hombres solos, y hacerme eco de 
alarmas y quejas de mis lectores pro-
vincianos, cuando arriba, dond* la por-
ción culta de la sociedad se solaza, 
obras como " L a Corte de F a r a ó n , " 
ocupan el cartel, <y menos uno, todos 
los cronistas la ensalzan, recomiendan 
6 idealizan, ' 
Es el mal del siglo, amigo mío ; el 
•hálito sensual lo llena todo; al arte su-
blime que fué deleite de nuestros pa-
dres, ha sucedido la pornografía, des-
nuda en los Molinos Bojos ó Verdes, 
hipócritamente velada por gasas y flo-
res en el campo de la opereta. Antes 
de llegar á Cuba esas obras, han reco-
rrido los teatros del mundo. Es general 
la propensión; el decaimiento de las 
virtudes que la educación debía forta-
lecer, es universal. 
Ahora mismo acaba de publicar E l 
F ígaro un artículo de la ilustre Con-
desa de Pardo Bazán describiendo los 
bailes que se celebran en la playa de 
Vansee, cerca de Berlín. Los bañistas, 
'hombres y mujeres de la buena socie-
dad, vestidos con el ligero traje de ba-
ño, danzan durante un rato y luego 
se lanzan, revueltos, al agua. De ahí 
á todas las groserías de la materia no 
queda nada. Y si eso es en Alemania, 
la púdica, la seria, la ilustradísima 
Alemania, la nación filósofa, la que 
venció á Francia con la sola ayuda de 
sus maestros, calcúlese qué será en paí-
ses de escaso nivel de cultura, com-
puestos de distintos factores mal pre-
parados, en toda la potencia de los ma-
los instintos nativos. 
¿Acaso ya no es há/bito decente y 
práctica alegre entre nosotros, el baño 
en común, de niñas y de jóvenes, en 
las concurridas playas? ¿Qué extraño 
que por esas calles anden nuestras hi-
jas, la falda ceñida, sin más ropa in-
terior que la camisa, transparente el 
vestido, amplio el escote, casi desnu-
das, si en la playa discurren, el traje 
empapado unido á las palpitantes car-
nes, al par de los mozos, empapados 
también? ¿ E n t r e eso, y la malla de 
cualquier Carmela ó Camelia de los 
Molinos, qué diferencia hay? 
No pocas veces la estulticia ha teni-
do burlas sangrientas para mi gazmo-
ñería, y no pocas los sucios intereses 
de empresarios me han insultado en 
anónimos tan asquerosos como ellos. 
Y he seguido cumpliendo con lo que 
estimaba m i deber, no por gazmoñe-
ría,, que soy hombre moderno, y me 
doy cuenta de lo imposible del ideal 
romántico que supon? á la mujer ciega 
de los sentidos, durante su soltería, y 
sé cuánto es debido al sexo, á las exi-
gencias físicas y al contagio de realis-
mo de la vida social; sino porque he 
creído que los pueblos gr.stados prema-
turamente, que las sociedades envene-
nadas de lascivia, son impotentes pa-
ra realizar los altos fines de verdadera 
civilización y de legítima libertad; por-
que entendí que el desarreglo de las 
facultada genésicas, la locura erótica, 
la fiebre de sensualismo, la anemia, de 
los pudores domésticos, sólo conducen 
al serrallo, al hospital, al crimen, á to-
das las degradaciones de Sodoma y á 
todas las bajezas de la Roma de Có-
modo y Hcliogábalo, y yo soñaba para 
m i país fortaleza, patriotismo, vigor 
cívico, ciencia y trabajo, decoro y feli-
cidad. 
Todo parece en vano, porque el si-
mún de la desvergüenza arremolina y 
sepulta cuanto habían ido formando, 
de helio y de noble, las viejas socieda-
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c u a l q u i e r a de sus s imilares , á pesar de l a supes i cr idad de aquel , 
pudiendo comprar lo 
á S I E T E p e s o s l a c a j a d e 2 * l a t a s 
en todos los a lmacenes c'e v í v e r e s finos ó en c a s a de 
J . M . B e r r i z é h i j o . R e i n a 2 1 , H a b a n a 
agentes de los melocotones, peras , Vresas y toda c lase ds produc-
tos de la "Cal i forn ia F r u i t C a n n e r s Associat ion. 
8-22 
<les que 'humainzó el cristianismo. Ya 
*que no haya bastante pimienta en 
nuestros propios hábitos, bastante in-
centivo en nuestra propia prostitu-
ción, se acude á Oriente, á los Farao-
nes, á •Salomié, á Herodías. Cuando eso 
se a^ote, vendrá á la escena el caballo 
de un Emperador romano, y el liberto 
de otro, proclamado Emperatriz ante 
un pueblo abyecto. Y es posible que al 
fin sean borrados de los Códigos hu-
manos los términos adulterio, viola-
ción, obscenidad, y vengan á ser deli-
tos punibles Ja fidelidad de la espasa, 
la virginidad de la hija, respetos, pu-
dores y obediencias. 
De ahí al amor libre, auimal, calle-
jero, amor de perros y de gallinas, ya 
no habrá nada que andar. 
¿Qué quiere Calero que piense yo 
ante la avalancha de cieno inmundo? 
Muchas veces oí decir á mi anciano 
padre que el suyo, un robusrto gadpuz-
coano de San Sebastián, jamás p -
netró •en el aposento de sus hijas 
p-equeñitas, n i para lo más urgen-
te, sin pedir antes permiso; de ma-
yorcitas, nunca de noche pasó ppf 
cerca de sus lechos. Esa educa-
ción determinó en mi padre pro-
cedimiento igual. Eso mismo he hecho 
yo siempre. Hasta ahora, no tengo la 
menor queja de la conducta de mis seis 
hijas. Si un d ía la fatalidad hiere á 
una de ellas y deja de ser para mí va-
so de incienso y arsenal de las posi-
'bles, naturales, bellas inocencias, la 
completa seguridad tendré, para ate-
nuante de mi dolor, de que no será mía 
la más pequeñísima parte de cuipa. No 
habré podido atajar el mal del siglo, 
pero no habré ayudado á su invasión 
en mi pobre hogar. 
La moral moderna parece ser otra 
muty distinta. Hipocresía dicen qu<-> es 
el no hacer alarde de ciertos conoci-
mientos; gazmoñería apellidan al res-
peto que toda imujer debe á sí misma, 
no incitando al hombre, n i haciendo 
ante ^1 renuncia de esos medios de de-
fensa del hogar que se llamaron en mi 
juventud, discreción, decoro, pruden-
cia y honor. 
¿ No vé Calero cómo las bizarras plu-
mas de nuestros jóvenes compañeros 
cantan el éxtasis de Salomé besando la 
cabeza del Bautista y loan las hellrzas 
del serrallo, y pregonan las grandezas 
de esas escenas de " L a Corte de Fa-
r o ó n ; " y cómo se llenan los teatros 
donde eso es arte, y es cultura, y es 
encanto de la vida social? 
I Qué ha de hacer contra una dolen-
cia universal el periodista oscuro de 
provincias, ya en el solsticio hiemal ú¿ 
la existencia? 
joaqutn N . A R A M B U B u . 
CAMARA DE C O M E R C I O 
Dicha corporación celebró anoche la 
junta reglamentaria del mes bajo la 
presidencia de don Narciso Celats, 
aprobando el acta de la sesión corres-
pondiente al 29 de Agosto último. 
E l Secretario dio lectura á la co-
rrespondencia sostenida con todas los 
Centros de la Administración en la si-
guiente forma: 
A la Secretaria de Aia-icultura, Co-
mercio y Trabajo, rogándole se sirva 
manifestar la manera que deben em-
plear los industriales de este país pa-
ra enviar las muestras de sus productos 
al Museo de Bremen, sin contestación. 
A l señor Administrador de la Adua-
na de este puerto, á f in de que .se sirva 
dictar las medidas que crea oportunas, 
para que se efectúen con la mayor ac-
tividad los despachos de las mercancías 
del invierno que empiezan á recibirse 
aglomeradamente, á consecuenfia de 
las huelgas que han tenido lugar en los 
puertos de Inglaterra recientemente. 
Se leyó también la atenta contestación 
dada por el señor Mencía, significando 
que había dictado las órdenes necesa-
rias al objeto de la súplica anterior y 
que en todos los casos trata y ha tra-
tado de que no sufran perjuicio los in-
tereses del Comercio. 
Ante la Secretaría de Hacienda refi-
riendo la queja de varios importadores 
asociados á >la Cámara, sobre los per-
juicios que ellos reciben con la tirada 
de "alcances" injustificados, los cuales 
no sólo les hacen perder el tiempo que 
necesitan dedicar á sus negocios sino 
que también, el acto de la protesta da 
origen al depósito de cantidades, á ve-
oes de consideración, cantidades que 
distraen, bien á su pesar, de las aten-
ciones que exigen sus compromisos mer-
cantiles. 
Se leyó una carta de la Asociación 
fleos de Europa y América, sin excep-
ción alsruna. 
Los oficiales telcgrafiistas de las di-
versas Naciones que se disputan el pre-
mio, consistente en una copa de honor 
'v una buena cantidad de liras, han si-
de Empleados del Estado, solicitando do designados en concursos primera-
el concurso de la Corporación, para 
que las horas de oficinas se fijen de 11 
á 5 de la tarde, con una hora por xa 
mañana, á fin de atender á las exigen-_ 
cias de la Ley dpi Servicio Civil . La i 
mente locales y después nacionales. 
Ahora, en el concurso elimina!ono 
para la prueba definitiva, celebrado en 
Turín, han sido excluidos numerosos 
alemanes, franceses, italianos, ingleses, 
Vázquez Constantili y el D 
tor Lu/uriaga, los qne 
la tribuna con los bat¡li^aráQ q 
rós señores Cabal Flore s *\ 
Méndez y otras vnr.̂ ^ varios. 
E L 
cion 
atención, para que se fije en las ope-
raciones que los comerciantes realizan 
en las Aduanas con el recibo y despa-
cho de las mercancías. 
Enterada la Junta de'una carta di-
rigida por el Secretario General de la 
'Tasa de Amér ica" establecida en Bar-
celona, Sociedad que será convertida 
en plazo próximo en Cámara Ameri-
cana, solicitando datos sobre el histo-
rial de la Corporación, iniciativas pian-
i teadas. intereses á que atienda, «te, etc. 
' se acordó corresponder á, tan atenta in-
vitación, proporcionándole los mencio-
nados datos. 
Terminada la orden del día, el señor 
Gelats manifestó que creía un deber de 
la Cámara dirigirse al honorable Pre-
sidente de la República, á f in de que en 
el Mensaje que prepara pa.ra la aper-
tura del Congreso de la República, hi-
ciese alusión á las noticias que circu-
lan respecto á la modificación que se 
intenta por el Congreso Americano del 
Tratado de Reciprocidad con Cuba, al 
objeto de obtener para nuestros pro-1 públicos 
ductos las mayores ventajas que fuesen | Si "obras son ameres" ninguna co-
posibles en ese orden de cousideracio- mo esas más elocuentes." 
nes. Así se acordó. Fíjense mis lectores en que el tr iun-
Dado cuenta, con el estado de caja de i fo ha sido total, colectivo; qne no se ha 
la Corporación que acusa una existen-1 llevado el premio uno de los ocho es-
cia de $7.854.70 oro español en 1ro. del j pañoles que concurrieron, sino que to 
grafos de España, han logrado el enor-
me triunfo de ser aprobados todos y 
declarados aptos. Tan grande ha sido 
el triunfo, que han conseguido obtener 
el número uno en la transmisión por 
todos los sistemas de telegrafía. 
Los alemanes, considerados como los 
mejores del mundo, asombrábanse de 
la manera de trabajar de nuestros 
compatriotas. 
En e] " l u n c h " dado por el Ayunta-
miento de Turín en honor de los con-
cursantes, se t r ibutó grandes elogios á 
los españoles. 
E l delegado señor Noriega contestó 
en francés, pronunciando sentidas fra-
ses de gratitud en nombre del Cuerpo 
de Telégrafos español, y di6 vivas á 
Italia, que fueron contestados con otros 
ó, España. 
La banda de música que amenizaba 
el acto, tocó la Marcha Real española. 
Este gran triunfo de los telegrafis-
tas españoles es un mentís más á los 
que hablan á toda hora de nuestra in-
cultura v del abandono de los servicios 
E l pueblo de N o e v í ^ 
Razonada inatanrí 
Habana, Septiembre 26 ^ ^ 
Honorable señor PreSi,lent0 f1 
República. 1116 ^ i , 
rr LI - Habana. Honorable señor: 
Los exponentes, en represen •. 
del Ayuntamiento, gremio ^ ^ 
ros, comercio, propietarios v W 6 -




dolé que la totalidad de la 
nuevitera estima atentatoria 
bienestar, progreso y tranquilidad 
pretensión de la empresa fer 
lera de Puerto Príncipe y N 
actual, y después de tratar otros asun-
tos de orden interior, se levantó la se-
sión á las diez de la nodhe. 
I M P R E S I O N E S 
La Providencia contesta 
Un mes hará, próximamente, que 
desfogaba en esta sección la bilis que 
me hizo tragar uno de tantos detracto-
res que gratuitamente le han llovido á 
la infeliz España, 
A veces dudo de la sinceridad de es 
tíi hispanofobia y creo que son imposi-
ciones de la moda las que obligan á 
más de cuatro Imenas alnms á vaciar 
sus opiniones sobre tan inculto y atra-
sado país. 
Sea lo que quiera, lo cierto es que 
mi interlocutor, en fuerza de exage-
rar, me obligó á ridiculizarlo haciendo 
coro á sus quejas y terminé por califi-
car de sin vergüenzas á todos los espa-
ñoles con harto beneplácito suyo. 
Conste que el hispanófobo á que me rt 
dos resistieron la prueba eliminatoria 
viéndose negro el jurado para elegir el 
número uno entre aquellos que iguales 
aptitudes parecían tener. 
Triunfo tan colosal me recuerda 
otros semejantes que pudiera dar en 
PXtracto llenando totalmente las co-
lumnas de este periódico. Pero con lo 
dicho basta para que las personas sen-
satas se den cuenta del aprecio que 
deben hacer de las palabras y opinio-
¡ nes de tanto y tanto lenguaraz que eri-
tica por sistema y que cuando agota d 
repertorio termina por criticar de sí 
mismo. 
¡Triste condición es esta! Bien mi-
rado, son dignas de lástima esos hom-
bres que <*P pasan la vida expulsando 
el inagotable odio q-ne almacenan en 
su corazón, sin que logren jamás ver-
se libres de semejante plaga. 
K E V I R . 
I I señor Garda Koihy 
Muy mejorado, aunque aun no res-
tablecvdo, de la fuerte afección gr i -
fiero es nacido en Villanueva y Gel- j pal que durante varios días le retu-
t rú . vo en su casa, hoy ha vuelto á su 
Inúti l mo pnreeió entonces dar otras despacho de la Seeretar ía de Instruc-
explicaciones visto el apasionamiento ! eión Pública v Bellas Artes nues+ro 
con que abordaba asunto* que le eran j distinguido amigo el laborioso Secre-
perfec tamente desconocidos. Pero co-• tario d§ aquerdepartamento, señor 
mo uno de los servicios español,^ que j García Koh] 
ma« condeno fue el de ! telégrafos, , Celebrando la mejoría mucho nos 
quiero aprovechar la ocasión ya que i , .• loJU1*^ mucuu no;, 
la Providencia me permite contestar a araremos saber cuanto antes que 
con hechos irrebatibles y por boca aje- f l 8 * " ? ^ . ^ 1 ohly, ya, se enra,e.11 
na. 
Hay quien no sabe transmitir—se 
mo decía—y es jefe de una estación 
permanente. Telegrama he puesto yo 
en Madrid que lo he recibido-en la Co-
ruña al día siguiente de llegar. E l 
Cuerpo de telégrafos está compuesto 
de un personal que desconoce hasta los 
principios de la telegrafía é inúti l me 
parece que el golñemo lo dote del ma-
terial moderno con qne ahora cuenta 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laljoratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 3 á 4 todos los distó. 
tra totalmente repuesto de su indis-
posición. 
La protesta contra los hornos 
crematorios de k m 
Mañana, jueves, á las ocho de la 
noche, se celebrárá un gran mi t in en 
el parque de Jesús María, para pro-
Desprós de recordar esto, leo en la ¡ te'star d e > instalación de los hornos 
prensa extranjera lo qno. á este res-; "f11^10"08. ? Al ambique y Diaria, 
pecto convendría contestar; pero va ! ^1 Vomite de Defensa por la sa-
que " L a Unión E s p a ñ o l a " publica | ln.d Pubhea del cuarto y quinto dis-
ayer un suelto que titula " E l tr iunfo | t r i t (>" invita por^ este medio a todos 
de los telegrafistas españoles," dando i vecinos, propietarios é industria-
una noticia que nosotros habíamos pu- | Ifs, de los barrios de Jesús María, 
blicado ya en la Sección "Correo de ! Vives, Chávez, San Nicolás y Arse-
nal y al pueblo de la Habana en ge-
neral á este acto de protesta, donde 
h a r á n uso de la palabra distinguidos 
oradores, entre log cuales se encuen-
días un gran concurso universal dg í <:ran los patriotas Enrique Loinaz del 
Telegrafía, con asistencia de represen- Castillo y Juan Gualberto Gómez, y 
E s p a ñ a , " lo aprovecho como contesta-
ción la más apropiada. 
Dice así el estimado colega: 
" E n Turín se está celebrando estos 
taciones de todos los Centros telegrá-
1 S 4 
11280 26t-.ll S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E". remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos qje sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2709 S. 1 
¡ O J O ! 
Haga usted caso, que en Obis-
po 96. entre Villegas y Bemaza, 
halla usted siempre el objeto 
qne usted desea. Muchas nove-
dades para regalos. Juguetes 
nuevos y secciones para 10, 20 
y 40 centavos. 
Teléfono A 3201. V E N E CIA. 
los doctores Santiago Cancio Bello, 
pretensión de la e presa ferrocaV-1 
lera de Puerto Príncipe y uevST" 
empeñada en construir muelle y 
macenes á unas seis millas de l a V 
pía bahía de Nuevitas, en el sitio d 
nominado "Bufadero," ensenada T 
Mayanabo. con lo que priva de reeur 
sos á aquella antigua y sufrida d,," 
dad. ^ 
Nos permitimos hacpr constar qu 
entre el personal obrero utilizad* 
por las casas importadoras en sus 
diarias tareas y el que se ocupa en 
las operaciones de lanchajes y movi 
miento del puerto, se alcanza aproxi' 
madamente la cifra respetable de 3o0 
hombres, quienes se verían privados 
de trabajo al desaparecer el tráfico 
en la propia bahía de Nuevitas. 
Como consecuencia de la nueva vi. 
da mercantil llevada á distinto lugar 
de la bahía, quedaría por fuerza 
quebrantado el número é importan-
cia de las transacciones de todo gé-
nero, aminorando el valor de la pro-
piedad urbana, perjudicando los in-
tereses del comercio local de la renta 
pública. 
Por otra parte, la construcción del 
muelle y almacenes aludidos implica-
ría la prolongación de la vía férrea 
hacia un lugar distinto de aquel «n 
donde debe efeotuaree, según anti-
guo compromiso de la citada empr?. 
sa, ó sea el sitio conocido por "Pun-
ta de Al varado," contiguo á los ac-
tuales muelles de la bahía ; y el pue-
blo de Nuevitas uo quiere contribuir 
al incumplimiento de dicho compro-
miso con su imprevisor silencio, ya 
qne la prolongación de la vía hacia 
este último lugar sí beneficiaría al 
pueblo de Nuevitas. 
Si fuese necesario una última ra-
zón en apoyo de nuestras gestiones, 
la encontrar íamos en el evidente ries-
go que corre la limpieza del puerto 
de Nuevitas, con la construcción de 
los PxpresadtV; muelle y alnmcenes 
en "Bnfadero," poroue trasladado 
el tráfico y la corriente mercantil i 
ese punto, en él se realizarían las 
obras de dragado, como ya lo ha-
cen temer los estudios que, segfe se 
afirma, realizan en el "Bufadero" el 
Administrador y los ingenieros de 1« 
Compañía del Dragado de los Puertos 
de la República. 
Confiando, señor Presidente, en 
que las observaciones apuntadas ha-
b r á n de tenerse en cuenta al resol-
verse el expediente que se está tra-
mitando sobre ese particular, roga-
mos muy encarecidamente á usted 
que haga, cuanto en sus manos cst , 
por satisfacer los justos deseos de' 
pueblo de Nuevitas, suscribiéndonos 
de usted con la más alta considera-
ción.—Por el Ayuntamiento. Norher-
to Primelles, concejal; por el ?renll<) 
de obreros y mareantes, Alfonso 
Aranda, Presidente. 
La anterior instancia fué presen-
tada -aypr al señor Presidente de 1» 
República, por los comisionados que 
la autorizan, acompañados por el se-
nador Salvador Cisneros y los repre-
sentantes camagüeyanos Tmis V i l i ^ 
dell y Luis Adán Galarreta. 
E l señor Presidente ofreció resol-
ver en justicia, y la Comisión salió 
altamente satisfecha. 
C 2802 alt. S. 12. 
D r . F é l i x P c g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 á, 3. 
Sol 56, altos. Teléfono A-3370. 
10504 26-3 S. 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121. bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avarioais 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 fl. I 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T Í S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
L A TOJA 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
P e venta en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a ^ 
c 2871 alt 5-37 
A L O S NOVIOS 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E N L A F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A D E C O L O N " 
Cuando un novio piensa en comprar s 
cuestión; ¿Qué clase de muebles compra 
Hoy que se hace tonto mueble de dud 
na, puede usted protegerse si los compra e 
ta con talleres propies, tiene siempre grand 
la mejor garantía. 
Tengo varios juegos de dormitorio esti 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caob 
buenos y muy barates; mimbre fantasía, ú 
rro oon dibujos caprichosos; todo á precio 
barato que en ninguna otra casa. Especia 
Iest« us muebles, se le presenta esta m0 
ré? 
osa confección, sin estilo ni estética a g _ 
n esta antigua y acreditada casa, eS 
es existencias y su solidez y eleganc 
XV, con nogal, lo mejor 
nuevo; iuegos de cc,r'?e<̂ 0jfl hi*' 
odelcs; camas esmaltadas a ,9 
lo Luis 
a, arte 
Itimcs m lo   sî a o ^s 
s de situación, cen un 25 por 
lidad en Neveras. Alqui'o muebles. 
L a E s t r e l l a de C o l ó n , G a l i a n o 3 7 , cas i e s q u i n a á Virtudes 
C 2386 alt. 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
t i U E V A A G R E S I O N R I F E N A 
C O M B A T E E N E L K E R T 
Los primeros tiros.—Se formaliza el 
combate.—Ataque á la bayoneta.— 
L a "harka, " perseguida y des-
hecha. 
Melilla, 12. 
La "'h'arka"" enemiga ha vuelto a 
hostilizar á las tropas españolas, pero 
pSta vez lo ha hec-ho amparándose de 
las sombras de la no^he. y no á la luz 
del día. como en el combate auto. 
El duro escarmiento que sumeron 
entonces, les ha hecho ser más cau-
tos, buscando en la obscuridad la úui-
ca d^'eírsa ^ t r a su impotencia. 
Próximaraénté á las dofe de la ma-
drugada. lo$5 moros comenzaron á t i -
rotear á las tropas, qué no contesta-
ron á la agresión. 
Como ra se tenía noticias de que 
el enemigo, reforzado con nuevos 
contingentes S-e las kábila^ de Alhu-
cemas, proyectaba conceatrn- todo 
sn esfuerzo en un desesperado ata-
que, habíanse a'.loptadó las medidas 
pécesarias par:-i repeler la agresión. 
El general Ordóñez di-stribuyó las 
fuerzas en los puntos más estratégi-
cos, y estableció su cuartel general 
en Iz-Hafen. 
Dos horas más tardo de haberse 
oído los primeros tiros, formalizaron 
los moros el ataque, acercándose á 
las trincheras, y entonces se dió la 
orden de fuego. 
La Infantería, la Art i l le na y las 
ametralladoras dispararon con tanto 
acierto, que á los pocos momentos 
aparecía el campo enemigo sembra-
do de cadáveres. 
Los moros hacían, por su parte, un 
vivísimo fuego, que causaba pocas 
bajas en las füaa españolas. 
El general Ordóñez. aprovechándo-
se de un momento de vacilación del 
enemigo, ordenó el contraataque, sa-
lienlo algunas fuerzas de los para-
Défog para perseguir á los rebeldes. 
Fué un momento de gran emoción. 
Los infantes se lanzaron á la bayo-
nptia sobre los kabileños, que corrían 
despavoridos en busca de refugio. 
Mientras tanto, el resto de las fuer-
zas disparaba también -sobre la "kar-
ka" que se ret iró á la desbandada, 
siendo acosada y perseguida hasta la 
otra orilla del Kert, 
perfieeución fué dura, tenaz, em-
peñadísima, y durante ella se regis-
traron vario-s episodios, que acredita-
ron una vez más el valor impondera-
ble del soldado español. 
En los combates cuerpo á cuerpo 
ivalizarou actos de verdadero heroís-
mo, que aumentaban el entusiasmo 
de las tropas. 
Al huir los moros, desparramándo-
se por los barrancos y laderas, las 
baterías hicieron .sobre ellos un fue-
go muy certero, que les causó consi-
derable número de bajas. 
La policía indígena y los "gums"' 
se batieron también con gran valor. 
En el momento de la lucha, el coro-
nel Astillero, que durante todo el 
i-ombate estuvo en los sitios de ma-
yor peligro, cayó muerto de un bala-
zo que le atravesó la cabeza. 
Los i>chneider cañonearon los le-
janos poblados, donde se refugia ron 
lOs dispersos restos do la " h a r k a . " 
Poco después de las Ocho de la ma-
ñana empezó á ceder el tiroteo, y ú 
las once había terminado el comba-
te, con la victoria de las tropas es-
pañolas en toda la línea. 




Lss bajas de los moros han debido 
ser enormes. 
Pruébalo el hecho de haber reco-
gido la columna Orozco 72 cadáve-
res, que los moros no tuvieron tiem-
po de llevarse. 
Tambié-n se encontraron muchos 
caballos muertos y 36 fusiles aban-
donados, aparte de innumerables ob-
jetos y prendas pertenecientes á los 
kabileños. 
Las bajas españolas han sido muy 
sensibles; pero no tantas como era 
de temer, dada la rudeza del com-
bate. 
Aunque aún no ha podido com-
probarse el numero exacto, se sabe 
qne. aparte el epronel Astillero, en-
contraron gloriosa muerte los oficia-
les del Regimiento de San- Fernando 
López Soler y Escario, dos sargentos, 
ocho soldados y tres policías indíge-
nas. 
Están heridos los tenientes del re-
gimiento de Africa La Lama, Carpin-
tier y García Marlíncz, y los de Ar-
tillería Zacaci. Berard y Garc ía ; 33 
individuos de tropa y 20 policías "in-
dígenas. 
La columna Orozco ha tenido dos 
muertos y 20 heridos. 
Ataque á Imarufen. — Los moros 
castigados. — Movimiento estraté-
gico. 
Meliila, 12. 
Los moros se corrieron á ultima 
hora á la Imarufen, donde estaba la 
columna Orozco, t rabándose una lu-
cha empeñadísima. 
Los españoles abandonaron tam-
bién las posiciones para perseguir al 
enemigo, que fué ametrallado por la 
Artillería, cuando logró escapar de 
las bayonetas de los infantes. 
El poronel Tomaseti avanzó con 
su columna hasta colocarse en el 
flanco izquierdo del General, para 
atraer al enemigo por retaguardi:i. 
si pretendía envolver la posición. 
Telegrama oficial 
M e l i l b . 12. 
Capitán General á Ministro Gue-
rra : 
•"Por confidencias del Comandante 
Mil i tar de Alhucemas, tuve noticia 
que se pretendía nuevamente hostili-
zar nuestras posiciones avanzadas por 
numerosa ••harka," rápidamente for-
mada con contingente de algunas de 
las kábilas más importantes de dicha 
región, principalmente dé la de Beni 
Urriaguel, efectuando el movimiento 
esta madrugada; y según me comuni-
ca el general Ordóñez, desde Iz-lla-
fen. se entabló duro combate en todo 
su frente, con nutrido y muy cercano 
fuego, durando desde \*S cuatro y 
quince hasta las ocho de la mañana, 
y dando por resultado fuera el ene-
migo completamente rechazado hasta 
el otro lado del Kert . dejando en 
nuestro poder 76 muertos, contados y 
reconocidos, muchos de ellos de las 
kábilas de Beni-Sidel y Beni-LJrria-
guel; dejando, además. 63 fusiles con 
bastantes municiones, y arrastrando 
gran número de heridos, viéndose 
más bajas en la otra orilla del r ío . 
"Por nuestra parte tenemos que 
lamentar la muerte del coronel del 
rerrimiento de San Fernando, dos ofi-
ciales, 10 soldados y tres de la po-
1 licía indígena, y heridos cuatro ofi-
ciales, 20 soldados y 23 de la policía. 
" L a . columna del general Orozco 
ha tenido también fuego; pero aún 
no conozco detalladamente su impor-
tancia y número de bajas. 
" Nuestras tropas se han batido con 
gran arrojo, demostrando excelente 
Conferencia telegráfica del Ministro 
de la Guerra con el general Garcí?. 
Aldave. 
Melflla, 13. 
"Como ampliación á mi telegrama 
referente al ataque verificado por los 
moros en la. madrugada de ayer, y se-
gún noticias y confidencias más con-
cretas, el levantamiento de las kábi-
las fué originado por la furiosa pre-
dicación de-algunos santones, que 
ejerciendo decidida influencia hasta 
en los poblados más distantes, y con-
siderando en peligro su autoridad, 
por los muchos adictos que cada día 
suma España, excitan y dificultan 
constantemente las c-orrientes de paz, 
no siendo de ex t rañar , por tanto, que 
las disoluciones de las "ha rkas" obe-
liezi-ai) con rapidez á ¿ a s impresiona-
bilidades de esta gente. 
"VA ataque lo iniciaron con gran 
ímpetu, protegidos por la obscuridad 
de la noche, abarcando todo el frente 
de la posición del general Ordóñez, 
teniendo la serenidad nuestras tro-
pas de dejarles acercarse á tan corta 
distancia, que dió por resultado las 
numerosas bajas enemigas que comu-
niqué á V. E.. y una vez rechazados, 
tomaron Is ofensiva en su persecu-
ción cinco compañías, protegidas por 
la Artil lería, llegándose al combate 
cuerpo á cuerpo, pasando los moros 
el Kert en precipitada fuga, y aban-
donando muertos, heridos, armas y 
municiones. 
" L a columna del general Orozco 
siguió con fuego el movimiento, y se-
gún me comunican. ' resultaron heri-
dos los capitanes J iménez Oríoneda, 
de Ciudad-Rodrigo, y Hierro y Gar-
cía Castañeda, de Tarifa, y de tropa 
dos muertos y 25 heridos, algunos de 
la Policía. , 
"Las bajas de oficiales de la posi-
ción del general Ordóñez son: 
"Muertos: el coronel del regimien-
to de San Fernando, y tenientes del 
mismo Cuerpo López Soler y Escario, 
y heridos: los tenientes del regimien-
to de Africa La Lama y Carpintier, 
graves, y García Martínez, leve, y 
del regimiento mixto de Artil lería, 
Berard. Laeaei y Manuel Garc ía ; los 
dos últimos leves. 
" M i s impresiones según todos los 
datos con que cuento, es la posibili-
dad de que los santones sigan su es-
fuerzo para seguir excitando á las 
kábilas, siendo muy de notar que 
hasta las próximas al Muluya, que 
hasta, ahora no habían tomado parte 
en ninguna agitación, se muestren, 
désáe hace pocos días muy hostiles, 
movidas, según confidencias, por ele-
mentos distintos á los santones. 
" E l espíritu de las tropas es exce-
lente para seguir escarmentando al 
enemigo, si persiste en sus ataques." 
E l nuevo coronel del Regimiento de 
San Fernando. 
Madrid, 13. 
Para sustituir en el mando del Re-
gimiento de Infanter ía de San Fer-
nando al malogrado coronel don Car-
los Astillero Tejada, muerto en el 
combate de ayer, será nombrado el 
coronel don "Miguel Primo de Rivera. 
L A S H U E L G A S R E V O L U G I O M I A S 
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S E D A S 
Con objeto de dar cabida á las grandes remesas de invierno que nos 
están Regando, se liquidan á precios verdaderamente sorprendentes todas 
las sedas en existencia del acreditado establecimiento 
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E L E N C A N T O 
SOLIS, Hermano y Cia.-Gaiíano y San Rafael-Teléfono A-
C28S3 2-27 
( M A N T A NARIZ T OID'JS 
NEPTUÍíO 103 Dfí 12 á á, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
as 7 de la mañna. 
C 2663 s. l 
De la facultad de Psris y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2689 S. I 
HarmadePlalano 
de R. 6 rus ellas 
PARA LOS NlROS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BAHAKHA SE HALLA DE TOTA ES FARMACIAS 
Y VTVEIK FIHBS 
•PAPA EL USÓ CULINARIO Be obtiene lina nrn y Mlbron SOPA DE riinE «-on I» HAHl.VA DE PLATAV» il<- D.'OMIRdHM. RciIrtulIneB paiiuclrs de media llbr:'. c.i i i > >>nl>icclmlciitua de T<« yero* fino*. 
C 2712 S. 1 
E n Bilbao.—Carg-as de la Guardia Ci-
vi] y los lanceros. 
Bilbao 11. 
A primera bora de la madrugada 
unos 3,000 obreros bajaron de la zona 
de las minas dirigiéndose á Sestao. 
D-esde allí se pusieron en mareba pa-
ra Baraealdo con el propósito de asal-
tar los Altos Hornos. 
La Benemérita cerró el paso á los 
huelguistas oonsigniendo de momento 
hacerles retroceder; pero gran parte 
de ellos, después de dispersarse en va-
rias direcciones, minieron de nuevo 
en •grupos separados y á. campo atra-
viesa unos, y por caminos poco fre-
cuentados los restantes, se dirigieron 
de nuevo á Baraealdo donde se junf a-
ron frente á los Altos Hornos. 
La actitud de los huelguistas fué ha-
ciéndose bostil por momentos, por cu-
yo motivo se dió la orden de disolver 
los grupos. Estos opusieron alguna re-
sistencia, dando la Guardia Civi l los 
correspondientes toques de atención. 
Entonces algunos individuos arroja-
ron piedras y botellas contra los guar-
dias y desde un balcón se lucieron va-
ri dignaros de armas de fuego cortas. 
La Guardia Civil cargó entonces 
contra los buelguistas, en combinación 
con un eecuadrón de Lanceaos de Bor-
H n . disparando los fusiles. 
El pánico aue entonces se produjo 
és indescriptible; los mineros huyeron 
í\ la desbandada, quedando en el sitio 
de la refriega varios beridos. De éstos 
lor, más írraves fueron trasladados á 
Bilbao. Todos son mineros. 
L a huelgu general.—Lo de Portug'a-
lete.. 
Bilbao 12. 
La Federación de Sociedades Obre-
ras se ha reunido esta noche en el Cen-
tro Obrero, acordando por 257 votos 
contra 105 y 10 abstenciones, declarar 
la huelga general desde hoy. 
El delegado del gremio -de panade-
ros preguntó si desde esta noche cesa-
ban de bacer pan. contestándole el pre-
sidente, que desde mañana. A pesar de 
esto, todos los obreros panaderos baa 
abandonado los hornos. 
Panaderías asaltadas.—Las tropas en 
la calle.—Paro general.—Aspecto 
de la ciudad. 
Bilbao 12. 
Hoy amaneció con las fábricas y 
lleres paralizados, A las diez de la nui-
ñana, numerosos grupos de huelguis-
tas obligaron á suspender los servicios 
de ferrocarriles, impidiendo el tránsi-
to rodado por el muelle de Vizcaya, A I 
mismo tiempo, ain numeroso grupo de 
buel¡giiistas. -con objeto de impedir la 
circulación del tren de Portugalete 
que estaba dispuesto para conducir 
tropas é Baraealdo. colocó rieles atra-
vesados PU la vía del muelle de Uribi-
tarte. Los guardias municipales y dq 
seguridad trataron de retirar los rielesi 
¡v despejar los grupos. Y ante la re-
sistencia de los huelguistas, quienes 
les arrojaron piedras y les bicieron al» 
gunos -disnaros dieron una carga. 
La población ofrece un aspecto tris-
tísimo, con los comercios y cafés cerra-
dos, suspendida en absoluto la circula-
ción rodada: las plazas, calles. Bancos 
y demás edificios públicos, lo propio 
Q/jie las estaciones del ferrocarril, esf 
tán tomados militarmente, y en el 
puerto el movimiento de buques es casi 
nulo. 
E l gobsrnpdrc resigna el mnndo.—> 
Reunión de patrones.—Desmanes y 
carga.—Otras noticias. 
Bilbao 12. 
A les tres de la tarde se han reunido 
las autoridades en el despacho del Go-
bernador, acordando que éste resigna* 
ra f l mando en e] Gobernador militar. 
Los coches-correo y tranvías de Du-
rango y los demás vehículos han sus-
pendido la eirculaeión. 
E n la Cámara ha habido una reu-
nión de patronos, nue estuvo concu-
rridí'-ima. Se ha leído un mensaje d?-
tallando el estado actual de la huelga 
y los trabajos. 
El manifiesto es enérgico y fné calu-
rosamente aplaudido, lamentándoos 
ero le 
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C a l z o n c i l l o s a l a 
en cualquiera de los siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por Mayor de los Vestidos B,V. D. 
Amado Paz y Cía., S. en C. 
Aguacate No. 114 
Escalante, Castillo y Cía. 
(La Colonial) Murallí 
Gonzáles García y Cía. 
Muralla No. 53 
Morris Heymann y Cía. 
Muralla 
Martínez Castro y Cía. 
Celso Pérez 
Cotnpostela No. 78 
Sánchez y Rodríguez, S. en C. 
Muralla No. 65 y Compostela No. 84 
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Fierre de Cou leva in 
NOBLEZA TMERíCANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
íVersióK Castellana; 
DE 
MIGUEL DEJTORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
peones Literarias y Artísticas, do 
^»ns. se encuentra de venta cn la 
•-ibroi.a de Wiison.- Obispo 52.) 
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^ D o n í TD 'HAY EN FRANOIA h w * > • ^ n<110 Ja<íobo, y que se lo demos-
t ra ré cuando usted quiera. Entre-
tanto dése usted por abofeteado. 
Los dos extranjeros, desconcerta-
dos, solo acertaron á decir: 
:—¡ Caballero! 
—Ahí está mi tarjeta, continuó el 
Marqués, Dentro de media hora es-
taré en el Jockey pon dos testigos, y 
usted podrá enviarme los suyi.s. 
El joven, visiblemente tnrhndo por 
aquella aventura se inclinó en señal 
de adhesión y B-largS á su vez sn tar-
jeta. Annie estaba pálida, completa-
mente trastornada, 
—Siento en el alma, di jo el Mar-
qués que haya usted sido testigo de 
esta escena, pero no he podido con-
tenerme. 
—/.Quiere usted batirse? 
-—¿Ha oído usted las palabras de 
ese hombre? 
Annie hizo una seña afirmativa. 
—1$ me pregunta usted si nuiero 
batirme? ¡ \ o hay un francés que no 
hiciera otro tanto! 
La Marquesa, resentida por el to-
no de su marido, irguió la cabeza y 
cerró los labios. 
—Está bien. Lléveme usted junto 
á los de Keradieu. 
Cuando supo el barón lo que ha»-
bía pasado, se puso a la disposición 
de su amigo. Confiaron sus señoras 
á un pariente que se encontraba allí, 
y se dirigieron inmediatamente al 
club, esperando encontrar allí á Guy 
-ée Nozay y á los testigos del ex-
tranjero. 
X X V 
La duquesa de Blanzac. llamada 
urgentemen¡e por su notavio, había 
llegado á París la mañana misma de 
aquel día que debía terminar de mo-
do tan extraño para Jaeobo, Como 
siempre que volvía sofá, había pedi-
do hospitalidad á su tío, cuyo pabe-
llón, en ej fondo del j a rd ín del hotel, 
tenía entrada independiente. Esto fa-
cilitaba su incógnito. A l saber que es-
taban de regreso los de Anvcuilhón á 
quienf?5 creía « i Panr experimentó 
una terrible emoción y se propuso 
marcharse al día siguiente á primera 
hora. Después de haber comido con 
su tío, se dirigió por 'la plaz;¡ de Veri-
dom« á casa de una dte sus paricntas. 
1« Marquesa Alby, muy amable an-
ciana que recibía todas las tochas-. A 
eso de media noche llega-ron algunos 
del hotel Continental y dieron noti-
cias del bail? de caridad. E l Conde de 
Bueil refirió confidencialmente á la 
señora de BlsnzaC la provocación del 
Marqués de Anguilhón, y dñadió q iu 
daría lugar á un duelo serio. Merced 
á un esñierzo extraordinario de vo-
luulad. pudo dominar Cristiana su 
«•moción y p rocuró obtener todos^los 
detalles necesarios. 
—¿Dice usted que esos señores de-
ben encontrarse en el Jockey!/ pre-
guntó. 
—Sí, 'allí estaban en este momento. 
El duelo tendrá lugar probablemen-
te mañana. 
Brotó en el corazón de Cr i s í ia iu tua 
ardiente deseo: el de ver á Jacobo ,i 
todo trance, Xo tardó en arreglar su 
plan. Deslizóse hacia la biblioteca, co-
gió una hoja de papel y escribió con 
mano temblorosa : 
' 'Acabo de saber lo que ha pasado 
en el Continental, Es preciso que le 
vea á usted un momento. Le ispero 
abajo, en mi coche." 
Habiendo metido él papel un 
sobré, volvió al salón, se despidió de 
la Marquesa de Alby y se arregló de 
modo que n i \ notasen sn salida, Era 
eerca ele la una. Cinco minutos des-
pués parábase su cupé en la calle 
Seribe, entregándole la cartits al la-
cayo y ordenándole qne se la diese al 
Marqués de Anguilhón en propia, ma-
no. Aguárdó con el corazón palpitan-
té , oyendo ella misma las palpitacio-
nes, como si sonasen fuera. A l cabo 
de algunas minutes, vió aparecer á 
Jacobo. Entonces, abriendo ella mis-
ma la portezuela del coche, le invitó 
á subir y después dijo ai lacayo: ba-
jen ustedes por el iboulevard y la ca-
lle Royale; ya les diré dónde deben 
detenerse. 
—¡Cris t iana! ¡Amada m í a ! excla-
mó el joven, estrechando á la Duque-
sa. ¿Cómo está usted aquí? 
—Xada importa eso. dijo la señora 
de Blanzac desprendiéndose, ¿Cuán-
do se baten ustedes? No me engañe 
usted, añadió imperiosamente. 
Jacobo tuvo un momento de vaci-
lación, perp al encontrarse con las 
grandes pupilas azules y luminosas, 
respondió: 
—«Mañana, á las nueve, en Saiut-
Oermain. -én casa de Nolles. 
—¿Qué arma? 
—La espada. 
Cristiana respiró. L a espada le pa-
recía menos brutal que la pistola y 
no ignoraba que el Marqués era muy 
fnerte en su manejo. 
—¿Quién es su adversario de us-
ted? ¿Ese que no ve en Francia sino 
-acueros" y cocotas? 
—Un hombre distinguido, según 
creo, un agregado dé la embajada b*l-
ga. Sólo tiene dé Teinticinco á vein-
siseis áños. Ha hablado con más atui-
dimiento que convicción 6 malicia, y 
hasta parece que estaba dispuesto á. 
•dar excusas. Como el insulto se había 
hecho á mi país, no podía aceptarlas. 
El asunto se ha arreglado en seguida, 
y espero poder dar mañana al conde 
de Chastel la leceión que merece, á 
f in de qne modifique sus opiniones 
de Francia, ¡ Qué hermoso día para mí ! 
La exaltación del patriotismo y de 
la bravura rejuvenecía el rostro de 
Jacobo y hasta le ponía casi resplan-
deciente. La duquesa le miró con ad-
miración apasionada.. ,'¡ Si llegaba á 
morir, no sería jamás de o t r a ! . . . Es-
te pensamiento, puramente carnal, la 
hizo avergonzarse de sí misma, 
—'Pero ¿cómo se encuentra usted 
en Par í s? repuso Jacobo. 
•—He sido llamada para un asunto 
urgente. Me proponía par t i r mañana 
por la mañana. 
—'¿Sin haberme dado señales de 
vida? 
— E n absoluto. 
—;Oh: Cristiana 
—No hablemos de nosotros, dijo la 
señora de Blanzac, bruscamente,'¿Sa-
be Annie que debe u^ted batirse? 
—Sí, Desgraciadamente ha sido tes-
tigo de la escena. Le diré que él lance 
tendrá lugar pasado mañana. 
L a señora de Blanzac no pudó con-
tener un movimiento de alegría al sa-
ber que sería la única que tendría que 
sufrir por Jacobo y la única que 1̂  
acompañaría en la vela-da de armas. 
^ C o n t i n u a r á n 
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profumianieiite el estado actual. 
En Aldorta han intentado los huel-
guistas cortar el cable internacional 
Llegaron fnprzas de caballería, que 
dieron una carga, dispersando los gru-
pos. 
Los patronos panaderas han espre-
sado su apuro para poder fabricar 
pan. 
En las factorías militares esta la tre-
pa precisa. 
Han Iterado bs regimientos de Al-
fonso X I I I , España y San Marcial, 
cuyas fuerzas han quedado alojadas en 
la plaza de toros. 
El Sobernadn;- ha distribuido la zo-
na en cuatro partes. 
En la zona minera reina tranquili-
dad. 
Los tipógrafos han cordado suspen-
der los diarios, pero " E l Noticiero 
BaJbaino" se publica á pesar del 
acuerdo. 
E n estado de guerra 
Bilbao 12. 
En este momento (once de la noche) 
umi compañía del regimiento de Gar»'-
llano con banda de música, clarines y 
tambores, recorre .las calles y plazas 
publicando el bando en que se declara 
el estado de guerra. 
Cierre de cafés.—Los tranvías.—Mu-
jeres y niños en la vía. 
Bilbao 13. 
La 'población presenta un aspecto 
tr ist ís imo: casi todos los comercios es-
tán cerrados y por las calles apenas 
circula gente. 
A primera hora ocurrieron numero-
sos incidentes en algunos cafés >y otros 
establecimientos públicos de bebidas, 
por oponerse les huelguistas á que en-
traran en ellos los camareros que ha-
bían acudido para reanudar el servi-
cio. Con ta] motivo se produjeron co-
lisiones entre buel-eruistas v camareros. 
Acudió la tropa disolviendo los grupos 
formados por aquéllos y protegiendo á 
los camareros que quisieran reanudar 
el trabajo. 
A pesar del amparo de la fuerza pú-
blica, los dueñas de los cafés no se atre-
vieron á arrostrar las iras de los huel-
íruistas. cerrando casi todos sus esta-
blecimientos. 
De las cocheras del Tranvía urbano 
salieron ocho coches para hacer el ser-
vicio; un numeroso grupo de huelguis-
tas t rató de impedirlo y al ver que no 
lo conseguía acudieron en número con-
siderable las mujeres y niños de los 
huelguistas arrojándose en la vía, de-
lante de los ooches, para evitar con 
ello su maroha. 
Acudió al Ivírar de la ocurrencia 
una sección de caballería ahuyentando 
á los huelguistas y consiguiendo el ofi-
cial que la mandaba, por medios per-
suasivos, que las mujeres y niños ten-
didos en la vía desistieran de su pro-
pósito. Conseguido esto se pusieron en 
marcha los t ranv ías ; en cada coche 
idemás del personal de la eonmañía 
iba una pareja dp la Guardia Civil y 
en el primero el Director de la Com-
pañía. 
Sin incidentes raencionables llega-
vnu los tranvías hasta el paseo del'Are-
nal, en ¿uVo sitio salió un numeroso 
pfrnpo compuesto por los empleados 
tranviarios en huelga, el cual asaltó 
los coches agrediendo á los "esqui-
ro ls" oue los guiaban. 
La Guardia Civil que prestaba ser-
vicio en los t ranvías disparó al airo, 
acudiendo más fuerza pública que dis-
persó á los grupos de huelguistas. 
Por fortuna no hubo desgracias per-
sonales: 1;N balas quedaron incrusta-
das en los faroles del alumbrado públi-
co del puente del Arenal. 
En el barrio de Castilla se produjo 
otro tumulto por o-ponerse también los 
1 ilguistas á la circulación de los tran-
vías. En -vista de esto y del mal cariz 
que tonraba la cosa, la empresa dispu-
so nue se retiraran los tranvías que 
hahínn salido, dejando así de prestar 
servicio. ¡ 
E n la cuenca de Mieres (Asturias.)— 
Los huelguistas intentan volar un 
nuente.—Cartuchos de dinamita.— 
llegada de tropas. 
Oviedo 12. 
Hasta hoy la huelga general en las 
cuencas hulleras de Mieres, Aller y 
Langredo, comenzada el lunes, había 
presentado un aspecto paeífieo: pero 
festa mañana les huelguistas intentaron 
Volar con dinamita el puente del ramal 
férreo de la línea Vasco-Asturiana, no 
consisruióndolo por la oportuna llega-
da de la fuerza pública. Anoche, dis-
pararon en un campo de Mieres. pró-
¡£Ímo á las explotaciones hulleras de 
Comillas, varios cartuchos de dinami-
ta, que se supone colocados por los 
h^elsruista.s eon el propósito de produ-
cir alarma y atemorizar á lo.s obreros 
de didio centro minero, para que les 
fecunden en el paro. 
Acaba de salir un tren especial con-
duciendo al luear del suceso dos com-
pañías del Príncipe. 
Para esta noehe espérase un regi-
piiento de Burgos. 
L A C A S A QUIMT/Tma 
JOYERIA FRANCESA 
H«, recibido un trran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas do oro y brillantos. 
Gaiiano 7«- Tmléfono A.4364. 
NIVELACION DE TERRENOS 
La Secretaría de Sanidad y Benen-
cencia nos suplica la publicación de 
los siguientes acuerdos, á lo que con 
gusto accedemos: 
"Por la Dirección de Sanidad se ha 
aprobado el informe del doctor López 
del Valle, Jefe Local de Sanidad, en 
el que rec-omienda que los terrenos y 
solares yermos de esta capital, que por 
sus faltas de nivel, rellenos y desa-
gües, constituyan un peligro á la sa-
lud pública y que sus propietarios no 
hayan realizado las obras apropiarlas 
á colocarlo en las debidas .condiciones, 
se proceda al relleno de esos sitios por 
la Jefatura Local de Sanidad, con car-
go á la propiedad particular, conforme 
lo dispone el Decreto 894, de 26 do 
¿agosto de 1907. 
En tal concepto, por la Jefatura 
Local de Sanidad se han dirigido co-
muuicaciones á los propietarios de los 
terrenos situados en la zona de Atares, 
/i fin de que en un plazo que no exco-
da de diez días comiencen los traba-
jos para el relleno y desagüe de los 
mismos, á fin de evitar los inmensos 
criaderos de mosquitos que existen en 
cgf distrito de la Habana. 
Llamamos la atención de los propie-
tarios de distintos terrenos de este tér-
mino municipal, sobre la convenien"ia 
de que procedan al relleno de los mis-
mos cuando así fuere necesario por el 
desnivel de las tierras ó por estancarse 
en ellos las aguas, constituyendo in-
mensos focos de infección. 
En tales caaos, la Jefatura Local de 
Sanidad forma un expediente en el que 
figuran las órdenes dadas á los intere-
sados en distinta^ épocas y la falta de 
cumplimiento de éstos, y las medidas 
dispuestas, con objeto de que la acción 
que se tome para que tales terrenos 
sean rellenados por el Estado y cobra-
do su costo al propietario, como im-
puesto, esté siempre debidamente jus-
tificada. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Goío-
minas y Compañía^ San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Por el Hospital de Paula 
Una carta 
Recibimos, y con gusto publicamos, 
la siguiente: 
"Habana, Septiembre 26 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: 
En la edición de la tarde de ese perió-
dico de su diprr.a dirección, correspondien-
te r¿ día 22 de los corrientes, leo "Por el 
Hospital de Paula.—Justa petición", una 
carta dirigida á usted por P, D. de D. 
pidiendo se construya un tramo de carre-
tera desde la Víbora hasta donde Mr. Ma-
groon pudo construir lo que hay hecho, por 
corresponder al Estado su construcción. El 
resto que Calta no puede ser construido 
por el Estado, porque es terreno urbani-
zado y, por tanto, ser una calle que de-
ben de hacer los señores José Acosta y 
los dueños del reparto "El Rubio". 
Buena idea buen deseo; pero en reali-
dad, lo que hay que construir no es ca-
rretera sino las calles "Avenida de Acos-
ta" y "San Andrés", de la primera 70 me-
tros, y de la segunda 190; esto corres-
ponde al señor Acosta; al Ayuntamiento, 
106 metros de la calle de San Andrés, y 
& los dueños del reparto "El Rubio" los 
170 metro-s restantes, todo lo que hace un 
total de 530 metros, que es el tramo que 
falta por construir para unir la Víbora 
i con la carretera de Vento. 
! De todo esto tienen conocimiento el se-
ñor Secretario do Obras PtiMicas y el doc-
tor Julio de Cárdenas, AJcaldc Municipal, 
; á, virtud de instancias presentadas y ex-
I pedlente instruido en Julio de 1910. 
Aaí andan las cosas y basta. 
I Lo que informo á usted por creer que 
¡ se ha sorprendido su magnanimidad y bue-
nos deseos. 
De usted respetuosamente, 
Melchor Saiz. 
S|C, Acosta 75. antiguo." 
Urquiaga, hablaron hoy al general 
Gómez en pro de varios asuntos de la 
provincia pinareña. 
A dar las gracias 
Don Carlos A. Vasseur, estuvo á 
dar las gracias al general Gómez, por 
haberlo ascendido á Encargado de 
N'egocios de Cuba en Bol i vía. 
Reglamento aprobado 
A propuesta^del Secretario del ra-
mo, el señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado hoy la aprobación 
del reglamonto para la ejecución de 
la Ley de aumento de sueldos y pre-
mios á los maestros. 
Nombramiento 
Don Clemente Tnclán, ha sido 
nombrado catedrát ico auxiliar de la 
cátedra de Bactereología y Patología 
Experimental de la Universidad cíe 
la Habana, cuya plaza ha ganado di-
cho señor en las oposiciones verifica-
das al efecto. 
Petición de induto 
É doctor Sánchez de Portal ha so-
licitado del señor Presidente de la 
República el indulto de Juan Bravo, 
preso en la cárcel de Remedios. 
AutoriKiciones 
^El Mayor General Jefe de las fuer-
zas armadas ha sido autorizado para 
adquirir caballos con destino á las 
unidades de art i l ler ía . 
L a señora Enriqueta Mejías, viuda 
de Sell y Guzmán, ha sido autoriza-
da para instalar una línea telefónica 
entre la finca -Nuestra Señora de 
B e g o ñ a " y la oficina 'local en Quie-
bra Hacha. 
Ascensos 
Han sido ascendidos á primeros te-
nientes de la brigada de infantería, 
los segundos del mismo cuerpo don 
José M. Herrera y Roig, don José C. 
Raventós y Puig y don Aliredo Roig 
Elcid. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de España 
El Ministro de S. M. Católica se 
entrevistó esta mañana con el Secre-
tario de Estado, tratando, según dijo, 
sobre varios asuntos de la Legación. 
El señor Fernández Vallín negó á 
los repórters que su visita estuviese 
relacionada con los españoles recien-
temente expulsados del país. 
El referido diplomático regresó á 
la Legación en el coche de la Secreta-
ría, el cual le fué cedido amablemen-
te por el Secretario de Estado, señor 
Sanguily. 
José Maríaje la Torre 
A c l a r a c i ó n 
En nuestro artículo de ayer—Sep-
tiembre 26—acerca de José M. de la 
Torre, no escribimos completo el tí-
tulo del trabajo allí aludido. A conti-
nuaeión lo damos tal como es: "Me-
moria sobre ol reconocimiento de la 
parte occidental de esta Isla, ejecuta-
do por don José M . de la Torre, capi-
t&D del Regimiento de Infanter ía de 
Cuba, y don Antonio López Gómez, 
de orden del Excmo. Sr. Conde de 
J\ropox y de Jaruco. 1707." 
Emcterio S. Santovenia. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Nueva alza en el precio del azúcar! 
Este año. para que todos sean felices, 
no hace falta nada más que tomar l i -
cor de berro, bebida que cura catarros 
y fortalece bronquios y pulmones. 
Venta en bodegas v cafés. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Por Sabanilla 
Acompañados del Gobernador Pro-
vincial, señor Asbert, visitaron hoy 
al señor Presidente de la República 
el AleaKle Municipal y el Presidente 
del Ayuntaniinto de Sabanilla, quie-
nes solicitaron la inversión de varios 
eréditos en obras públicas en aquel 
término. 
Comisión china 
Una Comisión de hijos del Celeste 
Imperio, solicitó hoy del general Gó-
mez la autorizaeión consiguiente pa-
ra verificar juegos chinos, durante 
las fiestas que se proponen celebrar 
en obsequio á la oficialidad y marine-
ría del buque de guerra de su país, 
próximo á llegar á este puerto. 
El general Gómez le contestó que 
le manifestaran por escrito en qué 
consisten los juegos chinos, para au-
torizarlos si es que procede. 
Asuntos del ramo 
E l Subdirector del ramo de Lote-
ría, señor Díaz de Villegas, estuvo 
hoy despachando con el Jefe del Es-
tado asuntos del departamento antes 
referido. 
Por Vuelta Abajo 
El senador señor Xodarse y los re-
presentantes señores Hernández y 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Pago de honorarios 
Se ha dispuesto el pago, de honora-
rios á los peritos Santos Suárez LiHo, 
Juan Alonso. Benigno López y Abra-
ham Vargas, por servicios prestados 
de orden judicial . 
También se ha ordenado el pago de 
honorarict al doctor Marín Gallart 
por servicios 'médico-legales presta-
dos á la Administración de Justicia. 
E l Juzgado de Alacranes 
Se ha ordenado el pago del alqui-
ler de la casa que ocupa el Juzgado 
de Alacranes. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Ganado para las Granjas 
El Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez, que se encuentra 
en Kentucky, Estados Unidos, envió 
ayer1 un cablegrama al Secretario le 
Hacienda, solicitando la remisión de 
fondos para la compra de ganado coa 
destino á las Granjas Agrícolas. 
El doctor Martínez Ortiz dispuso 
esta mañana nue se enviasen al coro-
nel Pérez $14,700. 
E l señor Avendaño 
El empleada en comisión de la 
Aduana de este puerto, señor Lucas 
L. Avendaño, ha sido designado por 
el Subtesorero General de la Repú-
blica, para actuar como Secretario 
del expediente que por orden del Se-
cretario de Hacienda se instruye al 
Inspector General del Puerto, señor 
Arturo Touzet, 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 
Recurso de alzada 
Con motivo de un recurso internues-
to en el expediente de la mina "Evel i -
n a " registrada como mineral de hie-
rro en la provincia de Camagüey, el 
señor Secretario de Agricultura se ha 
servido resolver: 
lo.—Desestimar la alzada interpues-
ta por el señor Dionisio Velasco y Cas-
tilla contra la resolución del Gobierno 
Provincial dé Camagüey, fechada en 
1-6 de Mayo de 1911. que declaró im-
procedente la oposición hecha por di-
cho señor á que los terrenos de su fin 
ca ' " Imias ,quedasen comprendidos 
dentro de la designación de la mina 
"Evel ina ." solicitada por el señor 
Frank R. Hal l . 
2o.—Confirmar la resolución recu-
rrida del Gobernador Provincial de 
Camagüey y en tal virtud ordenar con-
tinúe la tramitación del registro minf-
ro "Evel ina ." de acuerdo con lo pr3-
ceptiv^o por la ley al referirse á la 
concesión de "sustancias de la tercera 
sección," según la clasificación esta-
blecida por el Decreto-Ley de 29 de 
Diciembre de 1868. 
3o.—Disponer que si procediera, en 
su oportunidad, expedir el título de 
propiedad de la mina "Evel ina ." el 
Gobierno de Camagüey hará constar 
en el mismo que la concesión otorgB.da 
se refiere únicamente para explotar 
"hierro de la tercera sección" -de la 
mencionada clasificación no inchíveu-
do las tierras ferruginosas del suelo de 
la finca " I m i a s . " 
Expediente concluido 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Agricultura que los doscientos cuaren-
ta troncos de maderas embargados al 
señor Manuel Díaz por cortarlos sin 
permiso en la Hacienda Comunera 
"Charco Redondo," del término mu-
nicipal de Bayamo, se pongan á dispo-
sición del Síndico ó Representante'de 
de dicha hacienda, quedando encarga-
da la Jefatura de Oriente de cumpli-
mentar lo dispuesto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Un Congreso 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
enviado al señor Jefe de Cuarentenas 
copia de una Convención de Washing-
ton, de 1905, con ciertas enmiendas 
marcadas que propone, para que por 
el señor Jefe de Cuarentas ~ean pro-
puestas á la Conferencia que se ha de 
•celebrar en Santiago de Chile. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado por el señor Se-
cretario de Sariidad y Beneficencia 
el señor Carmelo Piedra Tesorero 
Contador de la Escuela Correccional 
de Guanajay, dentro de la terna ele-
vada á dicha autoridad por la Junta 
de Sanidad y Beneficencia. 
Autorización 
Se autoriza al señor Jefe Local de 
Sanidad de Jovellanos para que haga 
todos sus suministros por adminis-
traceión. 
E n Columbia 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Marianao que, á solicitud 
hecha por el Mayor General Jefe de 
las fuerzas armadas, el señor Secre-
tario ha tenido á bien disponer que se 
continúen prestando los servicios sa-
nitarios en Columbia por esa Jefa-
tura. 
Licencias 
Se concede una licencia lo 20 días 
al señor Jefe Local de Sanidad de 
Placetas. 
También se conceden 30 días de l i -
cencia al Sr. Dr. Antonio de Cárde-
nas, inspector médico de la Jefatura 
Loca] de Cárdenas. 
'Por la Dirección de SanidXl se 
participa al señor Vicenta Andino 
que se ha dispuesto que un ingeniero 
de esta Jefatura visite la casa Barre-
to 118, y que después que se tenga su 
informe se informará su caso en jus-
ticia. 
Inspección 
Se ha dispuesto que el doctor A l -
fredo Martínez se diri ja á Palo Seco 
con objeto de inspeccionar el lugar 
escogido para un cementerio. 
Obras ordenados 
Se dice al señor Ingeniero Tefe de 
la ciudad que es necesario que se pro-
ceda á reparar la cañería del agua en 
la calle del Prado, frente al número 
53. para evitar charcos de dicho lí-
quido. 
La Jefatura Local de la Habana 
también ha pedido al Sr. Ingeniero 
Jefe que vea la manera de proceder 
lo más pronto posible á entroncar ol 
alcantarillado en la calle dr- la Mer-
ced, entre Cuba y San Ignacio, para 
evitar los malos olores. 
mmm m e l mu 
MUNICIPIO 
Presupuesto extraordinario 
Hoy ha enviado un mensaje el A l -
calde al Ayuntamiento, pidiendo la 
formación de un presupuesto extraor-
dinario para cubrir atenciones necesa-
rias y perentorias no previstas hasta 
ahora. -
Son esas atenciones los gastos de 
personal y material de la Junta Mu-
nicipal Electoral ¡ la reparación del 
•Mercado de Tacón ordenada por la 
Sanidad, el pago de empleados de con-
taduría , etc. 
La cantidad total á que ascenderá 
el presupuesto extraordinario según el 
mensaje del Alcalde será la de 34 mil 
765 pesos. 
Los Bomberos 
Hoy ha sido sometido á la resolución 
del Alcalde un asunto- de verdadera 
importancia: la supresión de la guar-
dia permanente del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
La petición de supresión de dicha 
guardia ha sido hecha por varios ofi-
ciales y miembros del Cuerpo de Bom-
beros. 
Las Casas de Seguros se han opues-
to, por escrito razonado, á esa supre-
sión. 
El Presidente del Comité Directivo 
de la humanitaria institución también 
se ha opuesto á la supresión de dicha 
guardia. 
El Jefe del Negociado de Asuntos 
Generales del Municipio, señor Vil la-
rely. al remitir el expediente incoado á 
la resolución del Alcalde, informa 
también en sentido negativo, fundán-
dose en que existe una orden militar 
que obliga al Avuntamiento á consig-
nar $15.000 anuales para el sosteni-
miento del cuartel "Magoon" y de la 
guardia permanente. 
El doctor Cárdenas resolverá W a 
tarde ó mañana este interesante con-
flicto. 
" L a Corte de Faraón" 
Con motivo de un suelto publicado 
en el periódico " E l Debate," denun-
ciando como inmoral la obra " L a Co^-
te de F a r a ó n " que viene representán-
dose en el teatro Payret, el Alcalde ha 
ordenado al Inspector de Espectáculos, 
señor AvaJa, que tiene á su cargo la 
inspección del referido coliseo, que in-
forme inmediatamente sobre lo que en 
dicho escrito .<*e denuncia. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d los a lcoholen , y r e c o v i i e n d a -
©1 nfM> de l a c e r v e z a , sohr© todo 
l a d© L A T J R O F 1 C A J U 
S e r r l e i e de l a V r e u m A a o e i a d a 
U L T I M A T U M DE I T A L I A 
Londres, Septiembre 27 
E n despacho de París, se dice que 
según se manifiesta en el ultimatmn 
que Italia ha pasado á Turquia^esta 
debe acceder á la ocupación de Trípoli 
por la primera y si el gobierno otoma-
no no contesta dentro de un plazo d© 
veinte y cuatro horas, las tropas ita-
lianas ocuparán inmediatamente a 
Trípoli. 
EL SENTIMIENTO POPULAR 
EN T R I P O L I 
E n carta fechada en Trípoli el 21 
del actual, se dice que desde el dia en 
que se supo que Italia s<e proponía 
ocupar á dicha población, se suspen-
dió todo el tráfico, los cafés, restau-
rants y demás establecimientos públi-
cos cerraron sus puertas y los árabes 
se aglomeraron en gran número eu 
las mezquitas para discutir sobre lo 
que habían de liacer, acordando opo-
nerse hasta el último extremo al des-
embarco de los italianos. 
L A ESCUADEA I T A L I A N A 
Chiasso, Suiza, Septiembre 27 
L a escuadra italiana que está recon-
centrada en Siracusa bajo el mando 
del almirante Aubrey, ha recibido la 
orden de alistarse para salir al primer 
aviso para Trípoli, 
A L I S T A M I E N T O DE 
LAS RESERVAS 
Se están preparando nuevas reser-
vas, para el caso de que fuera necesa-
rio reforzar las fuerzas expediciona-
rias. 
TEMOR A I ' X A 
MATANZA DE ITALIANOS 
Estos preparativos bélicos tienen su-
mamente alarmados á los italianos re-
sidentes en territorio turco pues temen 
una explosión del fanatismo musul-
mán que podría culminar en una ma-
tanza general de italianos. 
PANICO ENTIBE DOS ITALIANOS 
Se calcula en 5.000 el número de súb-
ditos italianos que han huido ya de 
Turquía y se han refugiado en Malta, 
Túnez, Egipto y los Balkanes. 
Pasan de 30,000 los que han acudi-
do á los Cónsules de Italia, pidiéndo-
les que lea repatrien, ó les faciliten 
dinero para salir del país. 
E n vista- de la gravedad de la situa-
ción, espérase que la guerra se evi-
tará. 
ENTRAÑA PRETENSION 
Londres, Septiembre 27 
E n despacho de Roma al "Daily 
Telegraph," se dice que por conducto 
de su Embajador en Constantinopla, 
Italia ha dirigido al gobierno otoma-
no una nota redactada en términos 
muy enérgicos, para impedir que ést^ 
envíe tropas á Trípoli, lo que equi-
valdría á una declaración de guerra. 
LOS TURCOS PROVOCATIVOS 
E n otros telegramas se dice que la 
actitud de Turquía es en extremo pro 
vocativa y amenazadora, pues grupos 
de fanáticos recorren las calles dando 
gritos de "mueran los italianos.'' 
ORDEN T E R M I N A N T E 
E n otro despacho de Constantino-
pla al mismo veriódico, se asegura que 
el gobierno turco ha enviado á ¡as au-
toridades de Trípoli la orden termi-
nante de oponerse hasta el último 
extremo al desembarco de los Italia-
nos si éstos intentan ocupar dicha 
plaza, 
PREPARANDO L A DEFENSA 
E n el Ministerio de la Guerra se es-
tá trabajando con la mayor actividad 
en preparar los medios de defensa 
contra los italianos. 
ATROCIDADES DE LOS INDIOS 
Ciudad de Méjico, Septiembre 27 
E n despacho que recibió " E l Im-
pardal" anoche, se dice que los in-
dios sublevados se apoderaron el sá-
bado de la población de Chamula, la 
que saquearon. 
A un residente de la misma, llama-
do Wenceslao Franco, lo crucificaron 
y á su esposa, que fué la que contó á 
los miembros de la Cruz Roja la bar-
baridad perpetrada en la persona de 
Franco, la dejaron por muerta, con 
una puñalada en el costado. 
Por avisos más recientes, se sabe que 
los indios sublevados están cometien-
do toda dase de atrocidades; matan 
sin piedad á las mujeres y los niños, 
arrojando éstos a4 aire y recibiéndolos 
en la punta de sus lanzas. 
S A L I D A D E TROPAS 
Asegúrase que el general Blanco ha 
salido con un fuerte contingente de 
tropas para la región que es en la ac-
tuadidad teatro de las depredaciones 
de los indios, 
L A HUELGA DE TABAQUEROS 
Tampa, Septiembre 27 
L a reciente orden del gcbierno de 
que tengan que satisfacer el impuesto 
interno todos los tabacos, aun los que 
se fumen en las fábricas, ha dado por 
resultado que en una junta celebrada 
aquí anoche, han acordado ir á la 
huelga los representantes de 15,000 ta-
baqueros si dicha orden no queda re-
vocada hoy, ó si los manufactureros 
no permiten á sus trabajadores sacar 
el número acostumbrado de tabacos 
para la fuma, ó si no se les aumenta 
proporcionalmente los jornales. 
Se inició ayer la huelga con mil, 
hombres que abandonaron el trabajo. 
UN H I J O D E GLADSTONE 
Londres, Septiembre 27 
Ha sido electo para ocupar un 
asiento en la Cámara de los Comunes, 
Wüdiam Gladstone, hijo dsi f 
jefe liberal y Primer Minis¿o ^ 0450 
veces en tiempo de la reina V i c t ^ 
MAS CADAVERES ^ 
Tolón, Septiembre 27 
Continúa la busca de cadáver^ 
los restos del acorazado "Libert'611 
esta mañana se extrajeron otros Ij ' 
dificultándose mucho el trabaio 
la gran cantidad de hierros acuin1?4" 
dos en la cubierta del barco qu 
bren las escotillas é impiden el a6 CU" 
al intericr del mismo, ' 61,0 
H U E L G A FRACASADA 
Dublín, Septiembre Q? 
L a huelga de los empleados de i 
ferrocarriles está á punto de termin 
todos los obreros que la iniciaron T5 
tin volviendo al trabajo, y todos £ 
serviioios están reouperando su rao 
miento normal con excepción de h! 
de la compañía "Great Southem, " 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA CAMARA 
Panamá, Septiembre 27 
L a Asamblea Parlamentaria, reuni 
da en sesión extraordinaria en el din 
de ayer, eligió presidente de la Cáma-
ra al señor Guilleirmo Andreve. 
LARN-ED SE ARREPIENTE 
Nueva York, Septiembre 27 
Mr. W. A. Lamed, el gran jugador 
de Tennis, que debía formar parte del 
l team que en representación de los Es 
tados Unidos ha de ir á Australia i 
retar á los jugadores locales que tie 
nen el Trofeo Internacional, la Copa 
Davis, ha anunciado que le es impo :̂. 
ble hacer el viaje. 
E L " H A V A N A " EN PUERTO 
Nueva York, Septiembre 27. 
Procedente del puerto de su nom. 
bre, ayer llegó á est© ed vapor "Ha-
vana," de la "New York and Cuba 
Mail" S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 27. 
L a colázación de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £84i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 17s, 
9d, 
Mascabado, pol. 89, 166. 6d, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. Gd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 27. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 107,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A S E C C I O N X 
E s l a ú n i c a c a s a que presenta 
el surt ido m á s completo y escoj 
gido de P L A N T A S v F L O R E S 
A R T I F I C I A L E S . 
Obispo 8 5 - T c l é f o n o A-3709 
TELEGMMM LA ISLA 
Viñales, Septiembre 27 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche en la carretera de Pinar del 
Rio á ésta en el kilómetro 19, dos in-
dividuos asaltaron al cochero Juan 
Pradera Buffos, que huyó, sufriendo 
tres disparos, los cuales le hirieron en 
el muslo derecho, y los dedos de un» 
mano. E l Juzgado conoce del hecho. 
E l Corres ponsail. 
Camagüey, Septiembre 27 
á l a s 8 y 25 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a construcción del ramal del fe-
rrocarril de Nuevitas á Bujadcro inte-
resa vivamente á la opinión. E l co-
mercio de Camagüey decea construya-
le. E l ramal favorece á Nuevitas. Co-
méntase aplaudiéndolo el artículo del 
último número del periódico " L a Voz 
de Camagüey'' que pone la verdad de 
manifiesto. 
E l Corresponsal. 
S I G U E L A C O S A 
Continúa la animación del público en '» 
realización de las muestras de los CJJ"" 
Blonistas en el patio de la casa GaUf!!, 
72. Aquello es una verdadera propw '̂J 
en busca de yansas, Y raro es el "rr> 
te que no siente haber llevado más "lnesiJ 
en «1 bolsillo tara hacer compras, • 
acusa <3e ello, pues al volver de nU* ; 
se encuentra con que muchos objetos 
deseaba comprar ya han desaparecido, _ 
quiridos por otros m&s previsores, o 
afortunados. es. 
R<n>etimos de nuevo que en esos mu • 
trarios hay toda clase de objetos ae 
los más modestos, & los m&s su"tllo\.al 
desde un simple Ifipiz hasta una P l f * * ^ 
liosa de orfebrería, y nunca dos le n. 
De ahí el que se necesite aprovechar c 
to antes la ocasión presentada. .-vos 
A cada momento hay objetos nue ^ 
pues & medida que hay huero dl-sJ,on j , ^ . 
las mesas, van sacándose más ^ enUdo 
Necesario es que se visite B. m 
esta realización. . oj 
C 2S89 
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m i P U E R T O 
{tal motivo, reina entre los asturianos 
\de la ciudad eitada gran ertusiasmo. 
Se dice que ya pasan de cien los as-
tni-ianos inscriptos en <ista nueva De-
legación. 
^ » - n h l e accidente en la Machina.---Una niña 
i arncnL 
a! a g u a - - I i e s a — E l •4Saratoga,,-"El "Miami' -
Sus pasajes- -Vis i ta devuelta---Otras noticias. 
motivo de la Ue- don Carlos Nadal, -don José Vil la-
fuentes, don R-a-fael Moré, don Gus-
tavo Riera, don Francisco López, don 
Federico Galbán, don Saturnino Gar- i Francisco Panieiia y ca. . . . 
cía, don Eugenio Milán y don David ¡ Ma°;,eI ¿ , o n f • fundido Gon-
. ' , , s ^ I zález. Ramón del Busto. Je-
tr.tA mañana, con 
1 A 1 vapor -"Saratoga, que pro-
^ a , vpw Tork. en el que llega-
ron o 
• .has personas de significación 
sociedad, se vieron bastante 
ridos los muelles. En la casi-
c0lCdUe pasajeros la afluencia de gen-
* rji mucha. 
tercando empezaban a llegar los pn-
L omnlcadores con pasajeros ^ ?J 
ael,afflentlbre. que afortoadamonte ^ t e r r eas de 
te vo tristes consecuencias, gracias 
^ p r o n t o s auxilios.^ 
a ED "IIA IALICHA VEDIA A BOR°N 
NOTICIAS VARIAS 
E l blanco Luis Xúñez Téllez, operario 
de panadería y vecino de Puentes Grandes, 
so quejó á la policía que al pasar por la 
calle de Dragones, donde existe una socie-
dad de obreros, fué llamado desde los a l -
tos, y que al acudir al llamamiento, el 
negro Eugenio Lovétt Rodríguez, y el blan-
co Ignacio Vila Somosa, le agredieron dán-
dole de golpes causándole lesiones, y ame-
C L U B GRADENSE 
(Pro Alvaro González) 
Suscripción abierta por el "Club Gra- ' nazándole con causarle mayor daño si 
dense" para el monumento que se erigirá 
en Grado (Asturias) al Comandante don 
Alvaro González. 
O. A. 
Suma anterior $ 
A. Delmonte. 
TEMPORADA AMERICANA DE 
BASE B A L L . 
En el mismo buque viene el señor 
arrendatario de 
Almendares Park ." 
En un cambio breve de impresio-
nes con él, nos ha confirmado la lle-
gada\de los jugadores del club " í í é w 
B r i t a i n , " los que ya viajan con rum-
industn 
prontos ili s, 
una la¿ 
fim. Guillermo Frev-re, qtnmieo, ^ , ^ . ^ 
I*1 SeD¿al, acompañado de su esposa | ^ 
|la señora Engracia He.vdrich. 
ñan-a á primera hora, 
ándelos en el muelle de la I . E l f•Filadelfia," de la Liga kme-Eína se encontrahan los familia- ^ a n a . vendrá con su novena com-
3laCdeTa sefiora Heydrich de Freyre. ^ n e o no el campeonato mun-
|:?s fcermanita suya llamada Gracie-
ja linda niña de unos ocho años, dió 
paso en falso, rodó los cuatro es-Sones del muelle y se cayó al agua. 
Inmediatamente, Eleuteno Lasa, 
^onte de equipaje, se arrojó á sal-
W. £ ia niña., logrando sacarla en el 
M o á la superficie. 
El señor Guilermo Freyre, cuando 
la niña y el salvador estaban á flote, 
encontrábase ya también en el agua, 
subiéndola entre los dos al muelle. 
La impresión que este suceso cau-
g¿ dado el gran número de personas 
qne le presenciaron, fué enorme. 
Afortunadamente ninguna lesión 
se produjo la n i ñ a ; pero el susto fué 
grandísimo. 
' Mereció unánimes elogios la con-
ducta valiente y noble de Eleuterio 
Lasa, quien sin un segundo de vacila-
ción se lanzó al agua con gran expo-
sición de su vida. 
DON LUIS A. B A R Á L T ^ 
Una de las persona^ llegad-as en el 
"Saratoga" es el señor don Luis A. 
Baaralt, Catedrático del Instituto de 
la Habana, quien, .como recordarán 
nuestros lectores, ha. ido á Bruselas, 
re 
sús Romero, Herminio Na-
varro y Manuel García, á 
$1-00 cada uno 
Vcente Osorio, Rafael Fuen-
tes, Segundo Diego. Mar-
celino Rodríguez. Francisco 
Alvarez, Srta. Juana María 
Alonso. Victoriano Patallo. 
Manuel García y Ceferino 
Fernández, á $0-50 cada 
no 
continuaba trabajando en Ja ganader ía 
"La Reguladora". 
Agregó Núf|ez que varios obreros más 
trataron de arrojarle de escaleras abajo, 
y. que más tarde al pasar por Campana-
^14-00 rio entre Salud y Reina, volvió & ser ob-
J-00 jpto de nueva agresión por parte de Lo-
j vett. Vila y otros individuos más. tenien-
I do que ser auxiliado por la policía para 
! que no lo maltratasen. • 
¡ Los acusados Lovett y Vila fueron de-
6-00 tenidos y negaron lo manifestado por Ñú-
¡ ftez. 
La policía ci\i cuenta de este hecho a) 
.fuzgado Correccional de la Sección Se-
gunda. 
El mestizo Dionisio Jiménez y Jiménez, 
vecino de Virtudes 17, se presentó ayer 
4-50 j noche en la Quinta Estación de Policía, 
—— manifestando que al transitar A las seis 
Suma anterior $ 
Aifredo Alvarez 
; Juan Blanco 
dial. 
También puede darse por seguro 
la. exhibición del club de la Liga Na-
cional ' 'New Y o r k , " seguramente los 
campeones este año de su Liga, y pacido Día^ 
quien sabe si del mundo. 
Es tán concertados para jugarse en 
la Habana algunos juegos entre el 
<£New Y o r k , " Nacional, y el "P i la -
delf ia ," Americano, los dos que se-
guramente se d isputarán en breve el 
t í tulo de campeón del mundo, pues 
puede darse por seguro que dichos 
" c lubs" sean los que alcancen el pri-
mer puesto en sus Ligas respectivas. 
La temporada americana próxima 
será la más lucida que se ha presen-
ciado en la Habana. 
E L " M I A M I " 
Con 32 pasajeros, llegó á las ocho 
de la mañana el " M i a m i , " proceden-
te de Knights Key y Cayo Hueso. 
DON ENRIQUE H . CARTAYA 
Entre los pasajeros de este buque 
figura don Enrique Hernández Car-
taya, Catedrát ico de Derecho en la 
Universidad de la- Habana. 
V I S I T A D E V U E L T A 
326-50 | de la tarde por la. calle de San Nicolás, 
se le acercaron, un negro conocido por 
O. E . "Luis el grande", y un pardo de apodo "El 
Político", quienes después de insultarlo le 
724-64 arrojaron varias botellas, y al repeler la 
5-30 agresión, el último de dichos individuos 
• i t rató de causarle daño con un cuchillo, por 
729-94 ' lo que tuvo que refugiarse en una -pa-
nadería. 
P. E . Los agresores lograron fugarse. 
Suma anteriro $ 1,629-01 
2-00 
En la mañana de hoy estuvo en la 
presentando al Gobierno en el con- c itajlía del .puerto el oficiai ,lei cra. 
curso de Paidología que< ge acaba de ^ alemán -Yikt ,or ia 
celebrar en aquella capital. £ ¡Lou i se" señor Krumhaar. para devoi-
Vino en compañía de gu hijo Luis. ; ^ ^ visita que t n la de ayer 
A tan ilustrado y distinguido ami-1 le hÍ70 el Caraandante del expresado 
"0 damos nuestro más cordial saludo t ruque e\ teniente de la Marina Nacio-
nal, señor Martínez Olivera. 
BIPORTACTON 
'El vapor "Saratoga" importó d( 
de bienvenida. 
UN DIPLOMATICO 
De regreso de su excursión á los 
Estados Unidos, llegó esta mañana, el New York, una caja de rifles, dos cajas 
agregado militar á xa Legación ame-
ricana. Mr. Hcnry A. Barber, acom-
pañado de su señora. 
DON E M I L I A N O NU&EZ 
Vino también, el doctor Emiliano 
Núñéz, director del hospital "Mer-
cedes," su distinguida esposa y sus 
hijos. 
MAS PASAJEROS 
eañoncitos, veinticinco oajas municio-
nes y inna caja escopetas, para Gonz.'i-
les Marina y Compañía, y seis cajas 
cartuchos y dos cajas rifles, para Luis 
L . Aguirre y Compañía. 
ENTIERRO 
A las ocho de la mañana de hoy Ies-
Lucas Alvarez Cerice . . . . 
Manuel González, Angel y Jo-
sé García. Manuel García, 
Plácido Rodríguez, Manuel 
Marante, Faustino Marante, 
Elias Alonso, Tirso Caste-
llanos, Ramón Vingoe, Feli-
pe Díaz, Isidro García, Car-
los Alonso, Nicolás Naya, 
Francisco Cueto, Ramón D. 
Tamargo, Maximino Gonzá-
lez, Aurencio López. Baldo-
mcro González, Juan Gonzá-
lez, Francisco Fernández. 
Francisco Collía, Bartolomé 
Buitrago, Matías VMarinas, 
Pedro Quintero, Andrés Bar-
cala, Marcelino González, Je-
sús Vil lamil y Rafael Fer-
nández, á $1-00 cada uno. . 
Ladislao Vidal 
Manuel Alvarez, Pedro Alva-
ré, Antonio Ibáñez, Juan La-
Vln, Peregrino Navarro, Ri-
cardo González, Luis Valdés, 
.'Maximino Valdés, Francisco 
Gonzá'íez, Celestino García, 
Adolfo Mercadnl, Fidel P é -
rez, Julia Oliva, un Cata-
lán, Artemio González, José 
López, á $0-50 cada uno . . 
Manuel Pazos, Ramón Lage, 
Rafael Rivas, Juan Torres, 
Carlos Oscariz, Luis Díaz, 
Apolinar Agafón, Jesús M a r -
tínez. Salvador Fondón, Ci-
priano Ambos. Francisco C. 
García, Rafael Mercada! y 
Pedro García, á §0-40 cada 
uno . 
José Rodríguez, Andrés Fer-
nández, Serafín Vázquez y 
Vicente Fernández, á $0-20 
cada uno 
(Continuará) 







M e r c a d o M o n e t a r i o 
—¿Quiere usted ver al acorazado 
L i b o r t é , " cuya destrucción ha cons-
embarcó una sección de marineros do |tei&á&o á Francia v ba rbífestecido 
crucero alenTÍm Victoria Lomse," al ]a j ^ p ^ j i de los que sinceramente 
mando de un oficial y la b ^ que .la voladm,a 
Mitre las personas conocidas^ lie- música de á bordo, dirigiéndose ( H '^Arain.-" fué por causa in+erna0 Pues 
gadas hoy en el "Saratoga," figuran j muelle al Cementerio para asistir al venga á E1 B ue de Bolo. 
ias siguientes: i entierro del cocinero del citado nuque. 
El doctor José L. Pentón. ¡ He rmán Fanm, que según hemos pu-
El representante 
Tincia de la Habana, 
nia^ al gran bazar de juírnetoría y 
, , . , quincalla de la ealle del Obispo, y ve-
liberal por la pro- bheado fallectó en la mañana de ^ e r . ^ f l naT(o .fi ^ ín 'p í . ¡mera 
, doctor Enrique encontramtee el ernoero a la altura r ^ ^ 
de la Habana. 
EMBESTIDA 
Un bote propiedad de don Nicolás 
averías en la botavara. 
DESERTOR 
jf. Porto, médico especialista en en-
íermedades de niños. 
Don Jesiis Castellanos, abogado fis-
^1 de la Audiencia de la Habana,! igan Juan Rico, que se encontraba ama-
acompañado de su distinguida espo-1 rrado á la boya de Pesant. fué embos-
sa Nena Justiniani y sV hijo. j t ido por el vapor -de Regla, eaus/mdole 
Don Benigno Diago, agente de 
Aduana. 
El doetor Federico Justiniani, co-
110P¡do abogado, su señora é hijos. 
El dentista don Orizman López. 
El arquitecto don Enrique Gil y su 
^posa. 
Don Francisco Ruz. conocido hom-
de negocios, y su hija Esther. 
Log farmacéuticos don Natalio 
^rnández y don E. Puig. j golet 
r los señores comerciantes don! zacola. v la " A . B. Phi l l ips ," para 
ítamón Alvarezr don Pedro J. Ferrer, ' Jacksonville. 
-Por esta eopia se puede cons-
j brtiir otro igual. 
— S í ; pero las víctimas que en él 
han sido " ¡ e s a s no vo lve rá t i ! " 
L 
E l tripulante del vapor "Cata l ina" 
Wenceslao Fernández, fué detenido 
por el vigilante Corrales, por Ser de- Guardia el menor Pedro Arnal y Palmer, 
sertor del referido buque. ¿e 15 años, vecino de San Pedro núm. 8, 
L A EXPULSION DE ARXAL 
Anoche se presentó en el Juz&ado de 
S A L I D A S 
Ayer salió para Ñipe el vapor no-
ruego "Progreso," v hoy el inglés 
,VX, . , , ct Í ' J i . , ' cla aecreca, y ae am a oorao aei vapor 
, " S h i r a " para Santiago de ü u b a ; la . ^ ^ ^ ^ ^ deportándolo del territorio 
goleta " R . A. Me Curdy . " para Pan- nacionai. 
presentando un escrito por el que esta-
blece formal denuncia contra quienes de-
tuvieron á su padre, Francisco Arnal Tor-
mos, llevándolo á la Jefatura de la Po!i-
j cía Secreta, y de allí á bordo del vapor 
N E C R O L O G I A tución tiene establecida en Cuines, habiendo comenzado sus funciones el 
día 31 del actua-l. 
CENTRO G A L L E O O 
Hsn fallecido: 
En Pinar del Rio. don Mar t ín Ibá-
p-Uendoza. E l Presidente y el Secretario de la 
0]¡ n Sagua. la señora Belén Domín-1 Sección de Propaganda de este Cen-
e JJ11^ ^ Sá.nchez. j tro, acompañados de un vocal de su 
'n ramagiTey, la señora Lmciana Directiva, sa ld rán el domingo para 
depVan0üa; Viuda de Ruiz-
ESPAÑOLAS 
^OCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Bl 
señor José Gómez. P-.-esidente 
r i ^ U 1 1 P 0 m n t e Asociación, ha di-
d^t¿7V0S11113¿capión á los Prpsi-
^ a n á T '-eccicnes .para que pro-
^ n r t r ar d ante-^oyecto de 
año P r ó S S r 1 0 8 reSpe(itivos Para 01 
•^ta ; 3 ! a d*. e9ta Asociación en 
á la T ? * ' ^ P r o c t e r 
presen-
i l se c n ^ aS> de dos Pal^llones 
] ^ - L ^ ^ 1 . ™ en ]a Casa de Sa-
0bra« asc^1511^ Couc«Peión." Las 
I^os. r ^ d e n , a eei,ca de cien mil 
^ ¿ ü a a ~ a ^ nÚ-
f ^ o ^ ^ ^ Madra Patria 
^ ^ la rygfel Bamos á* Oca, mé-
l e g a c i ó n que esta iusti-
Dicho menor entiende que su señor pa-
dre don Francisco Arnal Tormos, es ciu-
dadano cubano, sepún certificación del 
Juzgado Municpial del distrito Este, de es-
ta ciudad, cuya acta presentó al Juzgado. 
El señor Juez, después de radicada esta 
denuncia, la remitió al Juzgado de Ins-
trucción del distrito, para lo que proceda. Isleñas (semilla) 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 27 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Ore americano con-
tra plata española 
Centenes...., 
Id. en cantidadea... 
Luises ^ 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 eu plata 
M peso ameriean* 
en plata española 
97 a 9S - Y. 
11# á 11«X P. 
10% á 11 T . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 ea plata 
1-10X á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Septiefbre 27 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.% á 14.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 14.1/2 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 15.3/2 a 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á lO.1^ 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arro2. 
De semilla 3.80 á 3.85 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 








Gallegas . . 
4.00 á 4.37 
á 4.50 












á 26 rs. 
á 30 rs. 
los Arabos, donde el entusiasmo de 
los gallegos que allí viven constitu-
yen una nueva Delegación del Cen-
tro. 
. E l Presidente de la misms Sección, 
en comunicación que dirige ay i r al 
Presidente -de ia Delegación de Casa 
Blanca, le ordena cite á todos sus 
asociados para una junta qvu.-ral. Eu 
ellta se dará cuenta de la verdadera 
situación de la Delegación. 
P róx imamente serán constituidas 
Idos nuevas Delegaciones en Dimas y 
Cabaiguán y se reformará la de Pe-
dro Betancourt. 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana, por La noche, so reunirá 
la Sección de Asistencia Sanitaria 
para proceder á la confección do su 
presupuesto correspondiente al año j 
1912. 
E l Presidente por sustitución de la i 
«Sección de Propaganda, señor Darío | 
Alvarez, y el Secretario general del \ 
Centro, señor Amalio Machín, sal- | 
d r á n mañana para Sanetl Spírirus. I 
donde procederán á constituir una 1 
nueva Delegación del Centro. Con 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, los que suscriben, hermano, amigos y demás 
compañeros suplican á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á !a casa mortuoria, calle 25 núm. 268, 
entre D y E, Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 27 de Septiembre de 1911. 
A n t o n i o R e v u e l t a = - V i u d a de D o r i a 
y C o m p a ñ í a . 
o 2S91 
FriiolAc, 
De Méjico, negros . . & 5.25 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á 6.̂ /2 
Jamones. 
Kerris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . 12 
Ar t i f i c ia l 10 
Papas. 
En barriles leí Norte 
Del Pa ís quintal . . . . . 




Tinto pipas, sjmarca 76 
.% á 13.00 
.1/2 á 10.75 
No hal. 
á 27 rs. 
á 32 rs. 
.00 á 80.00 
La negra Gabina Hernández Valdés, ve-
cina de Picota 20, fué detenida anoche por 
2-00 el vigilante 98, por acusarla José Cuevas. 
2-00 ! vecino de Zulueta y Neptuno, dependiente 
de la peletería "El Lazo de Oro", de ha-
berle hurtado un par de zapatos, valuados 
en 90 centavos. 
La acusada ingresó en el vivac. 
Ayer tarde ingresó en la Casa de Salud 
"La Covadonga", para ser asistido de una 
contusión de segundo grado en el dedo 
pulgar de la mano derecha, de carácter 
menos grave, el blanco Fermín Alvarez 
Pacho, vecino ÜP/ Infanta 62, y cuya lesión 
sufrió casualriTente en su domicilio, con 
•las ruedas de un carro. 
El menor blanco Cloroaldo Pérez Duar-
te, vecino de Máximo Gómez 52, en Regla, 
sufrió quemaduras de primero y segundo 
grado, diseminadas por las regiones pec-
toral é intercostal izquierda, de pronós-
tico menos grave, al caerle encima un 
jarro con agua caliente que estaba sobre 
un fogón. 
El doctor Domínguez se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre 
„ 29—Montserrat, Veracrur y escalas. 
., 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Septiembre 
,, 28—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga, Xew York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracrur. 
•> 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, Xew York. 
M 3—Excelsior, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D S T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 26. 
Ne Dewport, en ocho días, vapor de gue-
rra alemán "Victoria Luisa", capitán 
Kroh, toneladas 5,650, al Cónsul. 
Día 27. 
De New York, en j ^ s y medio días, va-
por americano "Saratoga", capitán Ro-
bertson, toneladas 6,391, con carga y 
134 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor ameficano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
y 31 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
SALIDAS 
Septiembre 26. / 
Para Ñipe, vapor noruego "Progreso". 
Día 27. 
Para Cayo Hueso y Knights Key, vapor 
americano "Miami". 
Para Santiago de Cuba, vap. Ing. "Shira". 
Para Panzacola, goleta americana "R. A. 
Me Curdy". 
Para Jacksonville, goleta americana "A. 
B. PhlllipR". 
BUQUS6 CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán "Frankenwald", por Hellbut y 
Rasch. 
0 J L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
a. B R E 
Bli3etefl del Barre Esnanol de la Isíla da 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110Vi 
Com. V iruj. 
Fondos púbilooa 
V»lor PIO. 
Empréstito de IB Repñbllca 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obil«:a<.-ionc3 j-rmieru hipote-
ca. Ofl Ayuntamiento de la 








teca de! Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
Obilgacioii'»» hlpotecarlae F . 
C. de Olenfuetfoa \ ViUa-
clara N 
id. id. segunda id N 
lü. primera id. Ferrocarrl! de 
Calbarlén - W 
Id. prlmerü Id. Gibara á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios de la 
CompaíVr ae Cfas v ifllec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos ae !* HuC'ana iSleo-
trio Rallvray's Co. (en cir-
culación) 110 , 112 
Obligad ineH gen-rales (per-
petuas) oonaolid^daa da 
los F. C. U. de la Habana. 113 118 
Bonos de la Compun'a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
I.JÜOS de la República de 
Cuba emitidos en 180S a 
1897 N 
fíanos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a a W a t o o 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Ollinpo" N 
id. Id. Cem.-al azucarero 
"Covadonsa"' N 
Obligaciones Orles. Conso-
IMadas de ( í te y fJleo-
trlcjdad 
EmpresWv/ ai. la R^r^bllra 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco EapaCol le ja Isla a* 
Cuba 
Banco Agríw>a Oe Puerto 
príncipe i . . . 
Banco Nacional de Cuba . . 114 
Banco Cuba N 
ComEañía í!b Fsrrocarrílec 
UnWos df» la Habfina y 
Alrn-icen^n 2o R-ngla limi-
tada 95% 
Ca. ¿iléctnoa -le Santiago de 
Caba 22 
Comyañlá de! Ferror.ari-ll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'o Limiced Prere-
ridea N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln N 
ComiJHfiln Cubana de Alum-
brado de Gas. . i . . . / N. 
Compoñ'.ív ñu Oíil» y Electil-
cidad de la Habana . . . 101% 103 
Dloue «22 \u Habana Proro-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í̂ "»nja de «J/^/írclf? Oe la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (Cu.nunes) . . • . . N 
Compañía, ár Construccio-
nes, Repajucfones y Sa-
neamlentc ¿r Cuba. . . . N 
Compwfifc. Havana Klectne 
Ra&wiayi Co. (pteterea-
tes) 111 112 
Ca. id. id. (comunes) . . . 106% 106% 
'-MmuHí1.:- Anónima de iaa-
tflnsa^ / . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iant;*? Eléctrica de SiinccJ 
Spfrittjs N 
Compañía Cuban Telephone. 59 64 
Ca. A'maeenes y Muelles I.-os 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . ' . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 86 95 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 21 










¡ W M M CE B M i l l 
Licitación ác o t e en la Oninla k Salud 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, teudrá efecto 
en e.! Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos Edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta' Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p, m. del referido 
día. se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
f-studiarlop. en días y horas hábiles hasta 
e¡ propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
Secretario p. s. f. 
10603 25t-5 S. 
L J S T J 
i l i l i (¡11188 í (11IIB, 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J ! . 
, 00 Y C 0 I E 
A . xa-Vt-sM. V Í 3 v V 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Filadellia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l -s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Eepaña y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaros 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. | 
C 2047 78-1 Jl . 
I . A . B A Í í C E S Y C O M F 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cabio BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Pa-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y sobre todas ias ciudades y puebl ig 
de España, Islas Baleares y Canariaa, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
IOS, AGUIAR m esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rice, 
Londres. ' París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Vcnecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.: así como sobre todaai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 • 156-14 Ag. 
l u o s de R. Arguelles 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargü»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos do valores, haciéndose cargo del Co» 
bro y Reml»l¿n de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra 3' venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canariaa. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . 
(S. ep Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía ds Seguras con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
10 E S P A S f l L B E L t I M D S 0 3 1 1 
O F I C I N A S : A G U I A R NUSVIS. 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e pagos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capicales de provincias y rodos lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, así como .obre :.OB E¿tadoa Unidob Ue AmérkS 
Inglaterra. I? rancia, Italia y Alemanliu • /viHer^a, 
C 2703 fii 4 
¿ I A B I O D E L A M A X m ^ — T 5 d i e i ^ ^ ^ tapde.—Septiembre 27 de 1911. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Virginia... y el otro 
La muy hermosa Virginia Fábre-
gas ha debutado en el Te¿tTO de la 
Independencia, en la ciudad (ie ^ lo i i -
terrey. 
¿Su éxito? Locamente entusiasta. 
Xo se recüerda alií otró ígiíal. 
Todos los periódieos, con ^spontá-
jiea unanánridad, aclaman á Virginia 
y se asombran ante el lujo inusitado 
de sus trajes, de sus joyas, de sus 
muebles. . . 
Y á propósito de estas magnieicen-
fias. 
Alguien ha recordado que todas 
ellas se deben al tr iunfal '.rabajo de 
Virgin ia en su última tonruée. 
Cuanto ahora disfruta y ostenta la 
seductora mejicama se lo debe ;i si 
misma: á su talento, á su arte, á su 
belleza se lo debe. 
Sabido es que—apenas bacé tres 
iii(>ses—al s^r fallado su pleito de di-
vorcio con Oa-rdona, al que ganó, ella 
no (pliso conservar de su vida pasada 
ni el más leve recuerdo, y devolvióle 
¡hasta 1,TS más íntimas prendas, la/os 
y alfileres; 
Xo (pliso tener nadia de é-L 
Y se dió el caso de que la esposa 
del Presidente de la República de 
Méjico cita.ia en su palaeio á V i rg i -
n i a . . . ia que—sin poder, entonces, 
ni salir de casa—tuvo que i-ogar se 
aplazase su recepción por unos días, 
hasta que acabaran de hacerla algu-
nos de los trajes que, á toda prisa, 
e n c a r g ó . . . 
Por fortuna, en tres meses de asi-
duo trabajo pudo' Virginia surtir su 
guardarropa como el de una reina, y 
conipAirse joyas, muebles y decora-
ciones que. valen muchos miles de pe-
sos. 
La Fábregas vendrá á ia Habana, 
diTectamenté, desde Monterrey. 
Muy pronto; pues, hemos de aplau-
dirla nosotros. 
Y á propósito: me eatero que del 
señor Presidente del Centro (íalle^o SlMbotoio. Sus pnncipales persona 
Se ha solicitado que-siendo ya p o s i - | ^ 8 : e l ? ^ " ¡ e r o Abu Ishac. el artista 
^ culto á la z a r r i a i ̂ W ^ ^ r i ; ^ se cWe e ^ s ^ S ^ b S 
^ ' eraría m " o r casa, oííos tachan la , q " - con sus umbríos matorrales y Da-
eíza de cruel y á los cazadores de rrancos sus flores silvestres, sus p.e-
verdugos; no "faltando quienes O* * » ^ luz entre el follaje, produce 
• ' • . ne,ta 0i^r ! impresiones imborrab es cuva prove-
servan mgeniosamentp que este ejer- 1 » .7J- iL , 
cicio es la más bella manzana de dis- ; chosa .nfluenc,, 8( experimenta du-
de la celebra Caja de ' rantc toda la -ida. 
Coll. la Romri i1. y Alaría. Debutaron 
con ' ' L a divorciada.' ' refundida en 
un acto. 
En Mart ín la compañía de Uliberri 
estrenó " ' E l padre Augusto," de Cas-
| t i l lo y Plá, con música de Quialant y 
(Badía . Gustaron la obra y sus intér-
i pretes. 
Y como se ve,- en los cinco citados 
teatros se 
"chica ." En los restantes alternaron 
los entremeses con las variedades y 
con el "c ine . " 
Ahora» en estos días, se a b r i r á n : 
La Princesa, con María (hierrero; 
el Español, con Borrás ; la Cdmédia, 
con Mendiguehía: Lara, con la Pi-
no . . . 
Después, Eslava, "rejuvenecido, 
con un tropel de hermosuras. Más 
tarde, la Zarzuela, reedificada. Lue-
go, el Real. 
Los madrileños no podrán quejarse 
por falta de espectáculos. 
Es decir, s í ; se quejan: varias son 
las empresas que se disputan á la Aré-
valo y á Puentes, y no encuentran 
teatro.. . 
Fuentes, por su parte, • dedícase á 
la reorganización de su compañía, pa-
ra la " t o u r n é e " por la América del 
Sur, y ya ha contratado á Simó Ra-
so, que es hoy el más genial actor ca-
raoterístico, y á Ricardito Calvo, el 
hijo de Rafael. 
Paco Fuentes quiere recobrar los 
sesenta mil pesos que ganó—y los 
i perdió—en la América Cent ra l . . . 
V I D A D E P O R T I V A 
¡ V i v a l a c a z a ! 
t o m o v i l e s . -
- A e r c p í a n o d e g u e r r a . - - - L o s a u -
D i s t i n c i ó n a g r a d e c i d a . 
U N A B O D A 
El pasado domingo contrajo matri-
monio la joven y bonita señorita Ma-
ría Antonia Busto con el culto y caba-
lleroso joven Francisco Figarola. 
La ceremonia se celebró en casa de 
la contra vente, siendo padrino de la 
boda el padre del novio señor F ígaro-
la abogado v concejal del Ayunta 
flne miento de Guanabacoa y l a señorita Hav quien no comprende ni siente Pecie de fuego fa uo viviente 
la caza pareciéndole manía -nás (. parece burlarse de cazador y su pe- , ^ ^ 1 ^ Busto, h ermana de la novia, 
menos extravagante la de correr d.s- rro jugando con ellos á la gallina cíe- DeHeñm0fi al nuevo matrimonio to-
esperada' v fatigosamente á través aé hasta «pie les hace la ultima mué-1 áo génei.0 de dichas.y que nunca salga 
ca sentadito sobre sus patas traseras ¿e ja julia miel que comienza. 
Habla Vülaespesa 
María Guerrero se dispone á estre-
na-r " E l alcázar de las perlas," tra-
gedia del poeta Villaespes !. 
Y he aquí lo que éste nos dice: 
— M i obra, primera de teatro, es 
una exaltación de la vieja ciudad mo-
ra de Granada. Tiene además cierto 
cordia escapada 
Pandora. . . 
Es tan fácil trazar la caricatura de 
la caza como poner de relieve sus be-
neficios y encantos. 
•Tosé Prudhomme afirma que repre-
senta la imagen de la guerra, y no cc-
be duda que, de todos los deportes mn-
Fn genial cazador ha dado de la ca-
za esta definición t íp ica : "Es un pa-
seo, pero un paseo por el que se va á 
todas partes." 
Cuando este paseo conduce á las ai-
tas montañas donde en la frondosidad 
de troncos seculares sorprende la vis 
4. K.Anfi ! ta del corzo, entonces se comprende y dernos. ninguno dispone tan directa-, . ^ , • . j . , " e 1 V -n i „«_ nnr. siente la caza, porque se esta mas cer-niente a ello como la pasión con que 
muchos lo practican como si se acu-
mulara en ellos todo el ardor de anti-
ea de la naturaleza misma y también 
dH hombre; se fija uno en la penosa 
labor de los cultivadores de la tierra, guas generaciones sruerreras. asi ce- Ja" . •, , . Z. •\ ^ j ' ~ «l /Ji , , I nue gustan de cruzar con os cazado* mo los pescadores de cana recuerdan i i 1 ^ *" 
'res algunas amistosas palabras. . . 
En verdad pueden exclamar viejos 
y jóvenes : 
; Viva la caza ! 
á nuestros más pacíficos abuelos. 
Nuestras apreciables lectoras, aun 
anuellas nue sienten instintiva repul-
sión por la caza, confesarán nue tie-
ne la ventaja de desembarazarles al-
gunos momentos de nosotros. Clare* 
que no les disgusta la conversación y 
sociabilidad con personas de nuestn) 
sexo, pero sin nerpetuidad. que les stí-
ría enojosa, privándoles del placer de 
hablar entre ellas bien de sus hiio«, 




Fu nuevo aeroplano, que ha 
construido icomo " t ipo mili tar 
ya delincación es debida á 
Voisin. fué ensayado hace pocos días, 
niloteado por el aviador Marcel Gof-
fin. 
Este aparato presenta algunas par-
rici'laridades interesantes. Se compo-
A qne edad gustan 
iDás ias Dinjeres 
A los diez, por revoltosa, 
á los quince, por coqueta ; 
á los veinte, por hermosa, 
por simpática y graciosa, 
por alegre é indiscreta. 
A los treinta por genti l ; 
y porque al f in ha de ser 
eonsumidora muy bella, 
del chocolate í;La Estrel la" 
llamado tipo francés. 
no ^ « P t e I» que tü í 
llevas al aal6n X o v 6 r t . > * : K 
dicho un condlsc lpu^ ade«. 
tas muy preciosas (P !?UE 
de contra', ¿ a c e p t a n ^ un ÍS, 
(Hs Indudable; Q L ^ 
r i t o dtí todas las e d a ^ . ) ^ , 
s a l ó i 
Mientras tanto, los aficionados nos i ne de tres planos superpuestos, y sn 
ble—se habilit" la entrad-i al Teatro 
Nacional po.r el pórtico del Parque. 
Pudiendo ser, las damas lo agra-
decerían. 
El teatro ganaría mucho. 
• « 
Madrid 
La temporada ha comenzado. 
Ya están abiertos los siuuientes 
teatros: Apolo, Gran Teatro, Pri^e, 
Cómico, Novedades, Martín, Trianón 
Palace, Chantecler, Bemv/ente, Coli-
seo Imperial, Xuevo, Latina, ^ladiñ-
leño, Polo NoTte, Luna Park. . . y al-
gunos otros salones más ó róenos " c í -
n i c o s " — dedicados al " c i n e " — y 
otros tantos recreos. . . 
En Apolo actúa una gran compa-
ñía de zarzuela: María Palau, Pilar 
Pérez, Pura Martínez, la Vidal, Mon-
ea.vo. Videgain, Rufart, y Vallejo son 
sus principales figuras. ¿Obras? Es-
trenaron ' 'Las hijas de Lemnos," de 
Frutos, Lapuente y el maestro Luna. 
Gustó, .sin entusiasma-r. Y reprisaron 
•"La suerte de Isabelita," el gran éxi-
to de Martínez Sierra. 
En el Gran Teatro han estrenado 
con extraordinario aplauso " E l gé-
nero alegre,'" de Arniches, García A l -
varez, Asensio Más y el maestro Pe-
nella. T'rsula López, Ca.ridad Alva-
rez, Luisa Moscat, Concha Salvador 
y Ontiveros, aplaudidísimo--i. 
En Price. ac túan Ana Lopetegui, 
Guadalupi1 Molina, Carmen Soheja-
no, Casimiro Ortas, y GuiPéu. Debu-
taron con " E l reloj de arena." de 
Candela y Estremera. con música de 
Calleja. Cn triunfo clamoroso. 
En el Cómico imperan Loreto Pra-
do y Chicote, que llevan ladas más 
de trescientas .representaciones á 
'Gente menuda," y más de doscien-
tas á "Los viajes de Gull iver ." 
En Novedades están la Far inós , la 
Azhuna, y la hermosísima Sobeya, 
encarnan las ideas de la Fuerza, del 
Arte y del Amor. El desenlace de la 
tragedui es el triunfo dél Arte sobre 
la Fuerza y el sacrificio del Amor pa-
ra salvarle. 
Los dos primeros actos son de am-
biente, de presentación de ia corte de 
Alhamar. En el segundo ya se inicia 
un poco la acción, que se desarrolla 
en el tercero, continúa con gran in-
tensidad en el cuarto y llega á las al-
tas cimas de lo tráarico en el quinto. 
" E l alcázar de las perlas" es la 
primera obra de una trilogía - "Gra-
nada". La segunda parte se l lamará 
" E l susniro del moro," y " Aben TTu-
meva" la tercera. 
Prepara otras obras: " E l halcone-
r o , " drama en tres actos, casi termi-
nado, y otras dos t r i logías : "Córdo -
ba," que se referirá principalmente á 
la énoca del Califato, y " A m é r i e a , " 
donde estudiará las figuras de TTer-
nán Cortés, del tirano Aguirre y de 
Bolívar. 
Va al teatro persuadido de (pie 
hay que hacer desdé la ese.ena una 
obra de hondo patriotismo, hablando 
oon el verso á la imaginación popu-
lar del espíritu de nuestra raza, de 
nuestra grandeza y nuestra gloria, 
que todavía puede que despierten. 
Esta labor de "resucitar España** 
frente á las imitaciones del extrau.ic-
rismo. de hacer .-evivir nuestro espí-
r i t u tradicional y clásico, de 3omba-
t i r el exotimo de ideas y cor tumbres 
que no son nuestras, no lo pueden ha-
cer los sociólogos ni los políticos. Lo 
han de hacer las poetas. 
Y no es labor arcaizante ni reaccio-
naria. Es labor de "volver á ser." de 
demostrar que hay un Arte, una Lite-
ratura, un ideario, una Patria espa-
ñola . . . 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
reuniremos lejos del salón, la casa y 
el jardín , yéndonos á respirar el aire 
puro y libre, para curarnos de la vida 
sedentaria con una marcha de veinte 
ó cuarenta kilómetros, fortificando 
nuestros músculos, vivificando nues-
tra sangre, haciendo buena provisión 
de energía vital. 
Además, daremos reposo á nues'ti'o 
sobreexcitado cerebro. ; Cuántos ma-
gistrados, abobados, médicos, profeso-
res, hombres de nesfocios. periodistas, 
políticos, tienen en el deporte cinegé-
tico se único descanso! La máquina 
humana, una vez puesta en movimien-
to para un trabajo determinado du-
Iren de aterrizaje lleva en la parte 
delantera cuatro ruedas, cuyos radios 
están tapados por una plancha de ace-
ro ; muy fina pero muy resistente é 
indeformable al efecto de los proyecti-
les que podrían alcanzarlas. 
Fste triplano ha sido calculado de 
manera que puela llevar una carga 
relativamente considerable, pues de-
be llevar, además del piloto, un pasa-
jero y bastantes municiones. 
N A C I O N A L 
S e r á una g lor ia ver hoy el erran teat ro 
Nacional en su función de moda, ó m i é r -
coles blanco. 
I .a venta de localidades es enorme, co-
mo de costumbre, y hoy se r e u n i r á n en 
el a r i s t o c r á t i c o y popular coliseo las fa-
Gabriel | ™i l ias de la buena sociedad que gustan 
de los e s p e c t á c u l o s amenos. 
E l p rograma es superior : en l a p r i -
mera y secunda tanda i r á n ' el p r imero y 
segundo acto de la chistosa comedia i e 
V i t a l Aza " L a almoneda del tercero", y 
al p r inc ip io de cada tanda var ias p e l í c u -
las escogidas. 
A p r e s ú r e n s e á tomar lunetas 6 palcos, 
porque á ú l t i m a hora no q u e d a r á n . 
clarWad excepcional %Se 
-Mañana, jueves, estr. 
parable cinta "La c^a^0 , ^ k 
le Ana", en seis p £ j * b a j 
de longi tud . 8 Con * 
M O U N O ^ R o I r ? 
X o hemos recibido hnv 0 
Retreta en el Paraue d. i, 
Programa de ias ^ ' L 
hoy miércoles la Banda * ^ ej^ 
Parque de Trillo, de 8 4 ^ 
l . - M a r c h a Primf.ra Dépa .P-: "> , 
^ . -Ober tura Lo U c ^ " H 
3.—Capricho TTn iJâ 0 ° * ^ « » ; 7 J 
l - S e l e c c l ó n L a V i , ^ " ^ 
5. —Fanfarr ia Mi l i t a r - A *RF: 
6. - T w o step Y a n k l l a n ^ 
7. —Danzón L a Viuda AI' M4«. 
PÜBLICACIOII 
P A Y R E T 
M u y animado e s t á resultando el con-
curso de "couplets". 
Durante las representaciones de " L a cor-
te de F a r a ó n " el lunes y" ayer, se cantaron 
bastantes "couplets" de los enviados a l 
concurso. 
L a excelente a r t i s t a Prudencia G r i f e l l , 
no descansa a p r e n d i é n d o s e los cantares 
que el ju rado admite . 
Hoy. ú l t i m o d ía de a d m i s i ó n , c a n t a r á 
'Desde hace algunos días, el aviador los restantes. 
Marcel Goffin salía muv de mañau.i 
para apreciar la potencia tractiva del 
motor, que va emplazado en la parte 
delantera del aparato y acciona una 
rante diez, veintp. treinta, cuarenta so1a hélice. Kn la nrimera prueba, 
años, ya no sabe detenerse; el cerebro • estp aparato ha hecho un vuelo de 400 
piensa, piensa siempre lo misino, lo ! metros V ha demostrado poseer una 
que es objeto de su preocupación I srñn estabilidad. Será curioso seguir , 
constante: lo cual constituye la gran I ̂ ps experiencias de este nuevo aero-
S E L I Q U I D A N 
I D U S U S E X I S I E K C I I S D E U C U I 
L E P R I N T E M P S 
DURAK1E E S I E MES Y E L PROXIMO OE 0 C 1 I I B R E 
¡EN MENOS DE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cías de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, GONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
fuerza del entrenamiento. Al llegar á 
cierta edad se hace más difícil des-
cansar que triba.iar v sólo se consiarne 
salipndo nn persecución de una liebre 
ó un vuelo de perdices. ¡Cuántas ve-
ces el blando fieltro que da aspecto 
bribonesco y la blusa de caza mancha-
da de sangre encierran un pensador 
profnndo ó un alma de poeta! 
I.a caza ofrece atractivos y placeres 
incomparables á los verdaderos aman-
tes de la naturaleza. Cotttéínp-lahi ba-
jo todos sus interesantes aspectos: ja 
matizada y fresca claridad de la nr i -
ñana. la espléndida irradiación de me-
diodía, las suaves dintas erepuscula^-
res . . .y las nubes incesantemente va-
riables en forma y color como los esta-
dos del ánimo. Quien va siguiendo á 
sus perros que olfatean el rastro, no 
pierde ninguno de esos encantos, por-
que, consciente ó inconscientemente, 
se halla envuelto y como bañad-) en 
sus efluvios. 
/.Y qué decir de la caza del conejo, 
ese gentil animalito que corretea en la 
espesura, apareciendo aquí y allá, es-
plano. 
Según una estadística basada sobro 
las comunicaciones del Ministro de 
Hacienda francés y de los ' 'Au tomó-
viles Clubs" la clasificación de los au-
tomóviles se establece de la manera si-
guiente : 
Gran Bretaña é Italia, 108,773 auto-
móviles. 
Francia. 81.660 idem. 
Alemania. 53,226 idem. 
Bélgica, 11,651 idem. 
Italia. 6.353 idem. 
Austria, 5,900 idem. 
Grecia 2.950 idem. 
Iviixemburgo, 153 idem. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Severino Ponte, Presidente del B. B. C 
" R o j o " tiene la amabilidad de comu-
nicarnos en atento B. L. M. haber si-
do nombrado el redactor encargado 
de "Vitda Deport iva" Presidente de 
Honor del citado club y con ese moti-
vo le damos las más expresivas gra-
cias. 
E l púb l i co , interesado Aivamente en es-
te concurso, l lena completamente el teatro 
todas las noches. 
En p r imera tanda, ayer, se verif icó la 
"reprise" de " E l barqui l lero" , l inda zar-
zuela que presenciaron muchos espectado-
res, los que salieron del teatro complac i -
d í s i m o s de la i n t e r p r e t a c i ó n que se le dió 
á la obra. 
Soledad Alvarez hizo el papel pr inc ipa l 
de manera i r reprochable é in imi t ab le . L a 
concurrencia entusiasmada p r e m i ó su l a -
bor con repetidas ovaciones. 
L a excelente c a r a c t e r í s t i c a Rosa Blanch 
s u m i ó un nuevo t r i un fo á los muchos que 
ya cuenta en su b r i l l an t e carrera a r t í s -
t ica. 
Paco M a r t í n e z , como siempre, Kenial y 
hecho un ar t is tazo. 
M u y bien Mercedes de la Torre , W i m e r 
y Rosell i . 
Y el conjunto perfecto. 
Para ensayar "Por t fo l io cubano" /se sus-
p e n d i ó ayer la tercera tanda. 
Esta revista, de los s e ñ o r e s Eduardo A. 
de Q u i ñ o n e s y Rafael S. Sol í s , á la que 
puso m ú s i c a el maestro L u i s Casas, se 
e s t r e n a r á def ini t ivamente el viernes p r ó -
x imo. 
Se e s t á n pintando para esta obra tres 
decoraciones por los s e ñ o r e s L u i s M á r q u e z , 
Crespo y Zapata. 
Todos los ar t is tas de la c o m p a ñ í a to -
m a r á n parte en "Por t fo l io cubano". 
M a ñ a n a jueves, "reprise" de " L a c a ñ a -
monera", por Prudencia G r i f e l l . 
F L O I D E F L O R " e s e l T [ 
H O R N I M A N 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
Esta noche: 
de F a r a ó n " y 
diente". 
" E l barqui l le rn" , " L a corte 
"Agua, azucar i l los y aguar-
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M J Í R ^ CLÍSES U S CUATRO C U S E S SON: 
Horníman ECONOMIA 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
j j T E de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN » 
PLABPKAOO 
M U 
, B L A N Q U E A 
I ^ Y C D N 5 E R V A E L C U T I S 
T i n t u r a " l a E s p e c i a r 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y ÑIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580 
C 2733 g ! 
E L C O C H E para entierros s, bodas ó bau-
t i t o * - E L N I A G A R A , A8ui¡a númaro 115 
moaerno. Te lé fono A-7350. 
lí»-9 S. C 278^ 
^ A S E N O S ! 
TO*«WOO LAS 
Oblñas^er.ViRNtZOBRE 
f 2.V- "̂"co r»ODucTo oue 'IHUdlAOOL MOMO SIN PEU-- - • JUDICAH LAŜ LUD . . . 
Reuatstfitfu par ct'.ttfiiutt Métiut 
ti IÍSI tujcaau » FUIIC:I ICUOIIIOI 
OEPOSITO: .£1 CrU.1. N |̂M, »l..tl,b,„ 
S0t-8 S. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Pe regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al púb l i co . Habana 98. Telf . A-2322. 
11107 26t-16 S. 
D " P e r d o m o 
Vías urt nartCS, E s t n x h e z ;ie ia orina. 
V e n é r e o , Hidrocole . Sfflles t ra tada 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322 




A L B I S U 
Para esta noche se anuncia el p rogra -
ma siguiente: 
A las ocho y caur to " E l d ú o de la A f r i -
cana", y á, las nueve y cuar to " L a a l e g r í a 
de la huerta" . 
M A R T I 
¡ ¡A los baños de mar!! es el t í t u l o de 
una nueva obra que desde esta noche for -
m a r á par te del extenso reper tor io de la 
c o m p a ñ í a de zarzuela que d i r ige el i n i -
mi tab le negrito Alber to Garr ido . 
L a obra es or ig ina l de Fernando de Cas-
tro, con, m ú s i c a del maestro Rogel io Ro-
d r í g u e z , y se e s t r e n a r á f n l a segunda 
tanda. 
En la p r imera irá E l Hércules S a n s ó n , 
y en la tercera Salvados por el amor. 
donde c a n t a r á la bonita romanza francesa 
"SI tú me amaras", l a t ip le M a n u e l i t a A r -
go t t i . * 
A c t í v a n s e los preparat ivos para la gran 
obra de G a r r i d o L a hija del Chi lampín , 
oon decoraciones de Carlos C a s t e l l á . 
Pronto reprise de Por una pianola, de 
los hermanos Nodarse. 
A C T U A L I D A D E S 
Se anuncian para esta noche tres obras 
de gran éx i to , en cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o -
man par te las principales ar t is tas de es-
te coliseo. Dichas obras se v e r á n amen i -
zadas con n ú m e r o s nuevos por el cuadro 
de " v a r i é t é s " que con tanto é x i t o func io-
na en este sa lón , y en el cua l figura L o -
, l i t a Cervantes, L a Ga t i t a M a d r i l e ñ a , y 
' Geisha. 
Esta ú l t i m a , especialmente, se ha reve-
lado una verdadera a r t i s t a de la g rac ia 
y donosura: con talento insuperable, se 
adapta graciosamente á cua r t a s s i tuac io -
nes tiene que resolver; ya c ó m i c a , ya t r á -
gica," el arte rebosa en sus papeles y l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de los que d e s e m p e ñ a es 
acabada. Puede decirse que M a r í a Par-
do, la a r c h i g i m p á t i c a a r t i s t a (Geisha) pa-
ra sus admiradores, es una estrel la de 
p r imera magn i tud . 
Y que es a s í , lo comprueban las muest ras 
de aprecio de que le hace objeto el p ú -
blico cuando en escena impera por su a r -
te, gentileza, donosura y g rac i a picaresca. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
— P a p á , deseo que esta nocir? me sa-
q-ies á pasear y d ive r t i rme un rato. 
—Bueno h i j o ; iremos al M a l e c ó n , a l V e -
dado en car r i to , pasearemos en a u t o m ó -
v i l : te l l e v a r é á casa de t u t í a . . . y des-
p u é s compraremos mantecado y vo lve re -
mos á casa. ¿ Q u i e r e s ? 
—Pues, m i r a . . . nu me rci- 'añes Doraua 
Tenemos el gusto de aernar 
del numero eorrespondient* J 3 
actual de la importante revi,t^ 
cenal del nombre que encab é i 
lineas. 1 
De la lectura de este nú, 
desprenda que á p m r de l , " ^ 
y derechos prohibitivos qu-. s • 
nen en muchos países á n u e ¿ | 
iguales tabacos, la exporta^',,, j1 
tos va recuperando paula;¡naU 
su antigua impoitaneia, según loJ 
práebai] los 15i/4 millones de tor3 
(-xportidos de más este año J 
el pasado, hasta la feeíia y \3L 
millones 199,325 en que h expJ 
t i m de los mismos en lo que vad* 
te mes excede á la de iinK n3 
de 1910. * Pen,i 
No es solamente la exportat-ión 
tabaco torcido Ja que ha aunienlajl 
sino también la del tabaco en M 
ral, se^ún »e verá á continuación; 
Desde Io. de Enero hasta el Ú 
Septiem'bre del presente año, lien 
inog exportados 2] 7.862 tercios 
tabaco en rama; 127.870,454 ta 
torcidos; 9.092.763 cajetillas ¿M 
rros y 176,758 kilos de picadura,! 
En igua-l fe^ha de 1910 exportaJ 
182,548 tercios de tabaco en rand 
112.6^.770 tabacos torcidos: 9 milí 
nes 178.244 cajetillas de cigarrosl 
119,270 kilos de picadura. 
De la comparaeión resulta qw 
i^an exportado de más de Io. di E 
hasta el 15 de Septiembre de lüll 
35,314 tercios de tabaco en -v i 
Ifi.241,659 taibacos torcidos, M,illl 
cajetillas de e.igarros y 57,479 
de ipicadu.: a. 
Noticias por el estilo de h quepî  
cede hal lará el lector en ara 
ro en " E l Tabaco," siempn 
oportuniamente informado. 
de venta en la "Librería Nueva", 3« I<j 
ge Mor lón , Dragones, frente al T{*trt.| 
Mar t í . 
Breviar io del Chauffeur; por Bonv 
mier • 
Recetario D o m é s t i c o , por Ghersi . 
Montador Elec t r ic i s ta por Laffar-
j?ue ' 
Q j í m i c a Indus t r i a l ; por Broci , to-
mo tercero 
Tra tado de Obstetr icia , por Rlbe-
mont 
Elementos de Magrnetologl.i, V')T 
Pobaudi 
M-gnef i smo Personal, por DuivJM. 
Manual del Cantinero, por Crofínn 
Minerva, por Gow y Reinach . • 
I n t r o d u c c i ó n á Ja Filosofía, por 
W u n d t 
Todos los textos para Escuelas, Insti^ 
tos y Univers idad. 
B 
FABRICA DE MAMPARAS 
Y VIDRIERAS EN GENE^j 
— j )E—• 
" E L Z O R R O BLANCO 
TRASLADADA FR0VI3I0NALME> ^ 
SAN JOSE 24 
Especialidad * | 
toda ciase d « 
bados en ^1 
elegantes V * f J 
cristales 1 
cuarto P 
espesor. - tí j , 
tambos ^ ^ 
120 por l00;.idrio»| 
de azote*. ^ 
nevado, d e ^ 
colores; nU ¡tir 
vcuaiadoB ; t J 
brados Ffl; . i l 
todas c l ^ 8 ^ 
cuadros. ^ ¡r, 
paras á 
que reci fjpír 
tanTra¿8Sp,1 
_ ^ tes de 1» j a 
teChos ° 
V i d r i o s alambrados para nCjj|pe 
A l a i , para techos dobles y •se 
" E L ZORRO BLANCO" 
TRASLADADO A . 
SAN JOSE NUMERO • 
TELEFONO A-T081 
a l t C 2861 
rmprent. y J^ î B 1 N A. 
dcI U I A R I O D E L A 
Teniente Boy ' 
